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INDEX SCRIPTORUM OPERUMQUE
LATINO-GALLICORUM MEDII AEVI
sage . XI (1000-1108 )
A
FERDINANDO LOT ET SOCII S
CONSCRIPTUS
1 . Acta pontificum Cenomanensium (Le Mans), It s pars
s . XI ex. — XII in. exarata .
Ed. A. Ledru, Actus pontificum Cenomannis in urbe
degentium, in Archives historiques du Maine. II (Le
Mans, 1901) .
Acta sive historia archiepiscoporum Rothomagensiurn
(Rouen), c . 1o8o, v . Fulbertus Rothomagensis .
2 . Adalbero (Aselinus), episcopus Laudunensis (Laon), a .
977-1030 .
Rhythmus satiricus de temporibus Rotberti regis, ed .
G. Hückel, Les poémes satiriques d'Adalbéron, in Mé-
langes d'histoire du moyen âge, Université de Paris ,
Bibl . de la Fac. des Lettres, XIII (19o1), 82-86.
Carmen ad Rotbertum regem, ed . ibidem, 128-167 .
De summa fidei, ed. ibidem, 169-177 .
3 . Adami carmen contra feminas, s. XI ex .
«Arbore sub quandam dictavit clericus Adam » . . . Ed .
S. G. Owen, English historical Review, II, 525 s .
4 . Ademarus Cabannensis (Adémar de Chabannes), mo-
nachus S. Cybardi Engolismensis (Saint-Cybard d'An-
goul@me), deinde S . Martialis Lemovicensis (Saint -
Martial de Limoges), t a . 1035 ( ?) •
Chronicon Aquitanicum et Francicum, seu Historiae
Francorum libri tres, ed. Chavanon, in Collection de
6textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'his-
toire (1897), ed . Jules Lair (Paris, 1899, in-40) in Etudes
critiques sur divers textes des Xe et XIe siècles, t . II .
Acta synodi Lemovicensis (a . 1031) ab Ademaro (? )
conscripta, ed . L. Delisle, Notice sur les mss . originaux
d'Adémar de Chabannes, in Notices et Extraits, XXXV,
26o-265 .
Sennones [fragmenta], ed. L. Delisle, ibidem, 290-296 .
Fragmentum sermonis in concilio Lemovicensi habiti ,
ed . Migne, P. L., t . 141, coll . III-112 (juxta editionem
Mabillon, Annales o . s . Ben ., VIII, 34, n . 3) .
Epistola ad Jordanum Lernovicensem episcopum et alios
de apostolatu sancti Martialis, a . ío28, ed. Migne ,
ibidem, coll . 89-112 (juxta edit . eamdem, IV, 717-
720) .
Commemoratio abbatum Lemovicensium basilicas S .
Martialis apostoli, a . 848-1029, ed . Bouquet, Recuei l
des historiens de la France, XVIII, 233 s . ; Duplès-
Agier, Chroniques de S. Martial de Limoges (Paris ,
1874 )
Acrostichon ad Rohonem, episcopum Engolismensem
a. 1019-1029, ed . Migne, loc . cit ., coll . 113-114 (juxta
edit . Mabillon, Analecta vetera, 2" ed ., 432) .
Versus, ed . L. Delisle, op. cit ., 298 ; 323-332 ; 346 -347 .
5 . Agano, episcopus Augustodunensis (Autun), c . 1055 -
Io98 .
Epistola ejusdem et aliorum Lugdunensis provinciae
episcoporum, ed . Migne, P. L ., t . 150, coll . 1543- 1546(juxta edit . Mabillon, Annales o. s . Ben., V, 176) ,
Agano, canonicus Castellionensis (Châtillon-sur-Seine )
s. XI in .
Vita et miracula s . Veroli, paulo post a . Io2o, v . Vitae.
6 . Aimericus, monachus Fossatensis (Saint-Maur-des-Fos-
sës), s . XI ex .
De arte lectoria, a . ío86, ed. (excerpta) Thurot, Notice s
et Extraits, XXII, 2, pp . 13 Ss . ; 508 ; Comptes-rendus ,
244-2 5 1 .
7Aimoinus, monachus Floriacensis (Saint-Benoît-sur -
Loire), t s . XI in .
Gesta regum Francorum, v . Index operum a . 500-1000 . —
Historia Francorum Aimoini continuata, s. XI ex . ,
ed. (excerpta) in Recueil des historiens de la France ,
XI, 274-276 .
Vita S . Abbonis
Miracula s . Benedicti } v . Vitae.
Alardus, abbas S. Vedasti Atrebatensis (Saint-Vaast
d'Arras), c . 1067, interpolator Drogonis .
Miracula s . Winnoci, v . Vitae .
8 . Alpertus , monachus Sancti Symphoriani Metensis (Saint -
Symphorien de Metz), fi a . 1024 ( ?) .
De episcopis Metensibus libellus, ante a . 1017, ed. Pertz ,
M. G. H., SS., IV, 697-700 .
De diversitate temporum, a . 1021-1024, ed . ibidem, 700-
723 .
9. Altercatio fortunae et philosophiae, s. XI-XII .
F. « Semper inops inopes te, Philosophia, secuntur » . . .
Ed. H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen Lite-
ratur des Mittelalters (München, 1920), Quellen un d
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittel-
alters, 5, II, pp . 232-234 .
1o . Altercatio hiemis et estatis, s . XI .
« Phebus libram perlustrabat media temperie » . . .
Ed. H . Walther, op . cit ., pp . 191-203 .
11 . Altercatio inter Urbanum et Clementem, a . 1091 .
Urbanus : « Nomen habes Clemens, sed clemens non
potes esse n . . .
Ed . E. Sackur, M. G. H., Libelli de lite, II, 170-172 .
12. Altercatio nani et leporis, s . XI .
« Musa, mihi ante alias predulcis amica sorores » . . .
Ed. Dümmlcr, Lateinische Gedichte des IX bis XI Jahr-
hunderts, in Neues Archiv, X, 354-355 .
13 . Amatus, episcopus Ellorensis (Oléron), deinde archiepis-
copus Burdegalensis (Bordeaux), legatus apostolicae
sedis, fi a. llol .
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8Epistolae (15), ed . in Recueil des historiens de la France ,
XIV, 763-77 6 .
14 . Amblardus, abbas Sollemniacensis (Soligniac en Li-
mousin), s . XI in.
Epistola ad Herveum, thesaurarium S. Martini Turonen-
sis (Tours), c . Ion', ed . in Recueil des historiens de la
France, X, 492 .
15 . Anastasius (S,), monachus Montis S . Michaëlis (Mont-
Saint-Michel), deinde Cluniacensis (Cluny), fi a .
Io85 .
Epistola ad Geraldum abbatem de veritate corporis e t
sanguinis Christi Domini, ed. Migne, P. L., t . 149 ,
coll . 433-436 (juxta edit . D'Achéry, Opera Lanfranci ,
p. 21, nota) .
Andreas, decanus seu prior Floriacensis, t post a . ro56 .
Miracula s . Benedicti .
Vita Gauzlini, abb . Floriacensis, v . Vitae .
16 . Angilramnus, seu Ingerrannus, abbas Centulensis(Saint-
Riquier), a . 1022-1045
.
Relatio sancti Richerii metrice descripta, ed . Mabillon,
AA. SS, o . s . B., V, 563-566 .
17 . Annales Auscienses (Auch), IIa pars (a . 1051-1127) .
Ed. Vaissette, Histoire de Languedoc, nova ed.itio, II ,
preuves, col . 22 .
18 . Annales Elnonenses (Saint-Amand) majores (a. 542-
1224), la pars, c. x064 inchoata .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, V, II-14 (17) .
19 . Annales Elnonenses minores (a
. 533-1061) .
Ed . Pertz, ibidem, 17-20 .
20 . Annales Floriacenses breves (a . 625-1044) .
Ed. Waitz, M. G. H., SS, XIII, 87-88 .
21. Annales Gemmeticenses (Jumièges), a. x087-1189 .
Ed. in Recueil des historiens de la France, XII, 786-788 ;
Holder-Egger, (excerpta) in M. G. H., SS, XXVI ,
491, 493, 495, 497, 499, 500 .
922 . Annales Laudunense et S . Vincentii Metensis (Metz )
breves (usque ad a. Io56) .
Ed. Holder-Egger, op . cit ., XV, 1293-1295 .
23 . Annales Lemovicenses (a . 687-1060) .
Ed. Portz, ibidem, II, 251-252 .
24. Annales Masciacenses (Massay, diocèse de Bourges), a .
732-1013 .
Ed. Labbe, Bibliotheca 'nova manuscr., II, 732-733 . Ed .
Pertz in M. G. H., SS., III, 169 .
25 . Annales Metenses brevissimi (a . 934-1038) .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, III, 155 .
26. Annales Montis S . Michaelis in periculo maris (Saìnt-
Michel-au-péril -de-la-mer), usque ad a . 1112 .
Ed . L. Delisle, Chronique de Robert de Torigni, II, 207 SS . ;
Holder-Egger, (excerpta) in M . G. H., SS, XXVI ,
499-500 .
27 . Annales Rothomagenses, usque ad a . 1087 ; continuati o
ad a. 1382 .
Ed . Labbe, Bibl. nova man., I, 364-380 ; Holder-Egger ,
(excerpta) in M. G. H., SS, XXVI, 490, 492, 494, 49 6 ,
498 .
28 . Annales S . Albini Andegavensis (Saint-Aubin d'Angers) ,
a. 768-1220 .
Ed . Labbe, (excerpta.) in Bibl. nova man., I, 28o-28 2
(a . 768-111o) ; 282-283 (a . 1047-1106) ; Pertz, M. G . H . ,
SS, III, 168 (a . 97o-1o99) .—Ed. Marchegay et Mabille,
(text . integr.) in Chroniques des églises d'Anjou (Société
de l'histoire de France, 1869), pp. 19-31 (58) .
29 . Annales S . Germani Parisiensis (Saint-Germain-des-
Prés A. Paris), c . 1056 .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, III, 166-168 .
30 . Annales cive Chronicon S. Martini Tornacensis (Saint -
Martin dc Tournai), a. 459-1099 .
Ed . Pertz, ibidem, XV, 1295 .
31 . Annales S . Stephani Cadomensis (Saint-Étienne de
Caen), a . 633-1293 .
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Ed . Duchesne, Historiae Normannorum scriptores antiqui,
soi5-=oi8 (roti) ; Holder-Egger, (excerpta) in M. G.
H., SS, XXVI, 49 1 , 493, 495, 497, 499 .
32 . Annales Uticenses (Saint-Evroul d'Ouche, dioc . de Li-
sieux), usque ad a. 1091 .
Ed . L. Delisle, Orderici Vitalis Hist . eccl., edit . Le Pre-
vost, V, 39 ss . ; Holder-Egger, (excerpta) in M. G. H. .
SS, XXVI, 490, 492, 494, 496, 498, 500 .
33 . Annales Virdunenses (Verdun), a . 822-1024 .
Ed . Waitz, M. G. H., SS, IV, 7-8 .
Anonymi Gesta Francorum, v . Gesta Francorum .
34. Anonymus Fiscannensis (Fécamp), s . XI .
Libellus de revelatione, aedificatione et auctoritate Fis-
cannensis monasterii, ed . Migne, P. L., t. 151, coll .
701-724 (juxta ed . A. du Monstier, Neustria Pia, Rouen ,
1663, p . 193) .
35 . Anonymus Gallicus, c . 1050 .
De ordinando pontifice, ed . Dümmler, M. G. H., Lib .
de lite, I, 8-14 .
36 . Ansellus Cantor, canonicus Parisiensis, praecentor eccle-
siae collegialis S . Sepulcri in Jerusalem, ex. XI-in .
XII s .
Epistola ad ecclesiam Parisiensem, a . i=o8, ed . Migne ,
P. L., t . 162, coll . 729-732 (juxta editionem in Gallia
Christiana, VII, instrumenta, 44)
.
37. Anselmus, scholasticus Laudunensis, j' a . 1117 .
Enarrationes in Cantica canticorum, ed . Migne, P. L. ,
t. 162, coll . 1187-1228 (juxta editionem Coloniensem
Operum Anselmi Cantuariensis, a . 1573 et 1612) .
Enarrationes in Evangelium Matthaei, ed . ibidem, coll .
1227-1500 (juxta edit . eamdem) .
Enarrationes in Apocalypsin, Anselmo Laudunensi ad-
scriptae, ed . ibidem, coll . 1501-1586 (juxta edit .
eamdem) .
Fragmenta theologica, ed . Lottin in Recherches de théo-
logie ancienne et médiévale, 1940, janv .-févr ., pp
. 49-77 .
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38 . Anselrnus, monachus Sancti Remigii Rernensis (Saint -
Remi de Reims), s . XI med .
Historia dedicationis ecclesiae S . Remigii apud Remos ,
seu Itinerarium papae Leonis IX (c . 1056 exaratum) ,
ed . Watterich, Pontificum Romanorum vitae, I, 113-127 .
39 . Arnulfus, archiepiscopus Rernensis, a . 988-991 et 996-
1021 .
(scripta ejus saec . X exarata v. in Indice operum a.
500-1000)
Privilegia (a . 1015 et 1oi8), ed . Migne, P. L., t . 139 ,
Coll . 1548-1550 (juxta edit . in Actes de la province
ecclésiastique de Reims, II, 1) .
40 . Arnulfus, monachus Gallicus, s . XI med .
Deliciae cleri (a . 1054-1056), ed . J. Huemer, Romanische
Forschungen, II, 211-246 .
41 . Avesgotus, abbas S. Vincentii Cenomanensis (Saint-
Vincent du Mans), a . 1037-1084 .
Epistola ad S . Anselmum (a . 1072), ed . Migne, P. L. ,
t . 143, coll . 1431-1432 (juxta edit . Baluze, Miscellanea ,
II, 174) .
42 . Balclricus (= Baudri de Bourgueil), abbas Burguliensi s
(Saint-Pierre à Bourgueil), a . 1089-1107, deinde archi-
episcopus Dolensis (Don), a . 1107-1130 .
De visitatione infirmorum, ed . Migne, P . L., t . 4o, coll .
1147-1158 (inter opuscula subdititia S . Augustin) .
Itinerarium sive epistola ad Fiscannenses (a . 1123-1130) ,
ed . Migne P. L., t . 166, coll . 1175-1182 (juxta edit .
A. du Monstier, Neustria Pia, 227 ss .) .
Historia Hierosolymitana (a . 1106-I1o7), ed. in Recueil
des historiens des Croisades, Hist . occid., IV, 9-111 .
Vita s. Hugonis, ep . Rothomagensis
Vita s. Samsonis, ep . Dolensis
	
v . Vitae in IndiceVita b . Roberti de Arbrissello
	
operum saeculi XII .Translatio capitis s . Valentini
Versus, carmina, hymni et alia opera poetica, ed . Phyl-
lis Abrahams, Les ceuvres poétiques de Baudri de
Bourgueil (Paris, Champion, 1926), — editio emen-






et a . P. Lehmann, Literaturblätter für german . und ro-
man . Philologie (1928), 194 . — Poemata heroica (4) ,
ed . P. Lehmann, Pseudo-antike Literatur des Mittel -
alters, in Studien der Bibliothek Warburg, XIII (Teub-
ner, 1927), 65-87.
Bartholomaeus, archiepiscopus Turonensis (Tours), a .
105z-1068 .
Epistolae (2) ad Alexandrum II papam (a. xo6i et io66 -
Io67), ed. H. Sudendorf, Berengarius Turonensis,
219 ; 22I-222 .
Bartholomaeus, abbas Majoris monasterii Turonensis
(Marrnoutier), a . Io64-1084 (?) .
Epistola (a . 1084), ed . Migne, P . L., t . 149, coll . 402-40 4
(juxta edit . Mabillon, AA . SS . o . s . B., VI, 2, p. 387) .
Bartolfus de Nangeio (?), abbreviator Fulcherii (ante
a . 1109), v . Fulcherius Carnotensis .
Berengarius Turonensis, archidiaconus Andegavensi s
(Angers), a . 1o88 .
De sacra coena, ed . A. F . et F . Th. Vischer (Berlin, 1834) .
Epistolae, ed . Martène et Durand, Thesaurus novus anec-
dotorum, IV, 103 ; H. Sudendorf, Berengarius Turo-
nensis, oder eine Sammlung ihn betreffender Brief e
(Hamburg und Gotha, 1850), 200-201 ; 204-212 ; 215 ;
219-220 ; 224-233 .
Epistola ad Lanfrancum, ed. D'Achery, Lanfranci opera
omnia (Parisfis, 1648), 22 .
Versus, ed . Martène et Durand, op . cit ., IV, 113 .
Bernardus, monachus, s . XI med .
Translatio s . Ravenni, v . Vitae .
Bernardus, scholasticus Andegavensis, s. XI in .
Epistola ad Fulbertum, episcopum Carnotensem (c . Iomo) ,
ed. in Recueil des historiens de la France, X, 493-494 .
Miracula sanctae Fidis Agennensis ( Agen), a . 1007-
Io2o, v . Vitae .
Bovo, abbas Sithiensis (Saint-Bertin), c . 1043-1065 .
Inventio et elevatio s . Bertini, v . Vitae .
Bruno, v . Eusebius Bruno .
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47 . Bruno, episcopus, saec . XI-XII .
Carmen contra papam, ed. Blume, Analecta hymnica ,
XXXIII, 327, no 271 .
48 . Bruno (S.), fundator et primus abbas Carthusiae Majoris
(Grande Chartreuse), a . ío86-1101 .
Expositio in Psalmos, ed . Migne, P. L ., t . 152, coll . 637 -
1420 (juxta edit . Th. Petraei, Coloniae, 1611) ; nova
editio a monachis Sanctae Mariae de Pratis emendata ,
Parisis, 1891 .
Expositio in Epistolas sancti Pauli, ed. Migne, P. L . ,
t . 153, coll . 13-566 (juxta editionem Petraei) ; nova
editio mon. S. M. de Pratis, a . 1892.
Sermo de contemptu divitiarum, ed . Migne, ibidem, coll .
569-570 (juxta edit . eamdem) .
Confessio sancti Brunonis, ed . ibidem, coll
. 571-572
(juxta edit . Mabillon, Analecta, 2 & editio, p
. 447) .
49. Bruno, episcopus Lingonensis (Langres), a . 1016 .
Epistola (fragmentum) ad Heldricum abbatem S . Ger -
mani Autissiodorensis (Saint-Germain à Auxerre), ed .
Migne, P. L., t . 139, coll . 1533-1534 (juxta edit .
Martène et Durand, Thesaurus anecdot ., I, 107) .
Epistola ad clericos Lingonenses de assidua peccatorum
confessione, ed. Migne, ibidem, coll . 1533-1538 (juxta
edit . eamdem, I, 79) .
50 . Bruno, episcopus Tullensis (Toul), a . 1026-1048, poste a
papa sub nomine Leonis IX, a . 1048-1054 .
Epistolae, ed . Migne, P. L ., t . 143, coll . 591-788 (juxt a
editions diversorum) ; M. G. H., Epist ., III, 102 ;
Neues Archiv, IV, 192-195 .
De conflictu vitiorum atque virtutum libellus, ed . Migne,
ibidem, coll . 559-582 (juxta editionem Operum sancti
Leonis Magni, in calce, Venetiis, a . 1553) .
Notitia Brunonis, ep . Tullensis, de instauratione coenobii
S . Apri (Saint-Epvre, près Toul), c . 1030, ed . Migne ,
ibidem, coll . 581-584 (juxta edit . Mabillon, De re
diplomatica, VI, 602) .
Diplomata Brunonis, ed . Migne, ibidem, coll . 5 83-59 2
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(juxta edit . Dom Calrnet, Histoire de Lorraine, preuves ,
I, 413 SS . ; Pérard, Recueil de diverses pièces servant a
l'histoire de Bourgogne, p. 185) .
Carmen contra feminas, v . Adami Carmen contra feminas .
51. Carmen de contemptu mundi.
« Quid probitas, quid nobilitas, nisi mors animarum ? » . . .
Ed. Migne, P . L., t . 158, coll . 705-708 (inter opera
S. Anselmi) .
52. Carmen de corpore et sanguine Domini .
« Omnibus in factis inceptis sive peractis » . . .
Ed. Migne, P . L., t . 207, coll . 1135-1154 (inter opera
Petri Blesensis) .
53 . Carmen de simoniaca haeresi, s . XI ex .
« Crevit in aecclesia monstrum, genitore Losinga » . . .
Ed. H. Boehmer, M. G. H., Lib. de lite, III, 6x6-617 .
54 . Carmen elegiacurn merito sic appellatum, nam miseriam
et inediam sartorum describit .
«Forte novem insignes epulones prandia pacti » . . .
Ed. G. Schepps, Lateinische Elegie auf «Neon Schneider
und ein Ei » in Neues Archiv, XII, 22I-222 .
55 . Carmina in simoniam et Romanam avaritiarn, s . XI
ex.-XII in . « Sua Simon dat decreta » . . .
Ed. H. Boehmer, M . G. H., Lib . de lite, III, 697-699 .
56. Catwallonus, abbas Rothonensis (Redon), s . XI in .
Epistolae (2), ed . Migne, P. L. t . 141, coll . 1281-1284
(juxta edit . Mabillon, Annales o. s. B., IV, 321 ; ap-
pend
., 732) .
57 . Causa divitis et Lazari, sive Dialogus de divite et Lazaro ,
ss. XI-XII (cf . De divite et paupere Lazare) .
«Audi, sancte senior, audi me loquentem » . . .
Ed. Boite, Zeitschri f t f iir deutsches Altertum, XXXV ,
257-261 ; Hauréau, Notices et Extraits, XXXII, I ,
pp . 300-304 .
58 . Chronica prioratus de Casa Vicecomitis (La Chaise-lc-
Vicomte), in obedientia abbatiae S . Florentii Sal-
murensis (Saint-Florent de Saumur), c . Io89 .
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Ed. (fragmentum) Marchegay et Mabille, Chroniques des
églises d'Anjou, 335-343 .
59 . Chronica monasterii Guatinensis (Watten, près Saint
-
Omer), a . 1087-1091 .
Ed . Holder-Egger, M. G. H., SS, XIV, 161-175
.
6o . Chronicon monasterii S. Petri Aniciensis (Saint-Pierr e
du Puy-en-Velay), ss . XI-XII .
Ed. U. Chevalier, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Chaffre,
151-166 .
61 . Chronicon Aquitanicum, ultima pars, a . 1025 .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, II (252), 253 .
62 . Chronicon Bonaevallis (Bonneval, dioc . de Chartres) ,
a . 857-XII s ; la pars, s . XI med .
Ed. R. Merlet, Petite chronique de l'abbaye de Bonneva l
(Chartres, 1890) .
63 . Chronicon Britannicum (Bretagne), a . 421-1056 .
Ed . Labbe, Bibl. nova man ., I, 349-350 .
64. Chronicon Floriacense sive Annales Floriacenses, a . 626-
io6o .
Ed . Pertz, M. G. H., SS, II, 254-255 ,
65 . Chronicon Floriacense, a . 878-1108 .
Ed. (excerpta) in Recueil des historiens de la France ,
VIII, 297-299 ; X, 210-213 ; XI, 160-162 ; XII, 1-8 .
66 . Chronicon breve Fontanellense (Saint-Wandrille), a .
Io6o-II1o .
Ed. in Recueil des historiens de la France, XII, 771 .
67 . Chronicon Luxoviense (Luxeuil), usque ad a . 1024 .
Ed . Pertz, M. G. H., SS, III, 2I9-221 .
68 . Chronicon Mosomagense (Mouzon), c . 1040 .
Ed. Wattenbach, M. G. H., SS, XIV, 600-6r8 .
69 . Chronicon Namnatense (Nantes), a . 570-1049, c . a .
io6o exaratum .
Ed. R. Merlet, Collection de textes, n o 19 (Paris, 1896) .
70 . Chronicon Nemausense (Nîmes), a Carolo Magno usque
ad Philippum I .
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Ed. Vaissette, Histoire de Languedoc, nova editio, V ,
preuves, 27-28.
71 . Chronicon regum Francorumn, a. 1024-1039 scriptum .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, III, 214 .
72 . Chronicon breve regum Francorum, usque ad a . 1034 .
Ed . Waitz, M. G. H . . SS, XII, 250-251 .
73 . Chronicon S . Benigni Divionensis (Saint-Bénigne d e
Dijon), seu Liber collectaneus memorandarum rerum ,
a. 1052, auctore anonymo. Continuatio usque ad a. 1513 .
Ed . Bougaud, Analecta Divionensia . Documents inédit s
pour servir â l'histoire de France et particulièrement à
celle de Bourgogne (Dijon, 1875), 1-195 (196-228) .
74 . Chronicon rhythmicum S . Juliani Turonensis, c . 1040 .
Ed . Salmon, Recueil des chroniques de Touraine (Tours ,
1854), 235-256 .
75 . Chronicon S . Michaëlis (Saint-Mihiel) monasterii in pago
Virdunensi, a . 1034-1044 .
Ed . Waitz, M. G. H., SS, IV, 78-86 ; L. Tross (Ham-
móne, 18 57) .
Chronicon Trenorchiense (Tournus), v. Falco .
76 . Chronicon episcoporur Valentinensium (Valence), ss .
X-XVI . 1 a pars, saec. XI scripta .
Ed . U. Chevalier, Documents inédits sur le Dauphiné,
t
. II, 5, pp . 3 1-34 (37) ; Mgr Duchêne, Fastes épisco-
paux, I, 211 ss .
77 . Clarius, monachus S . Petri Vivi Senonensis (Saint-
Pierre-le-Vif de Sens), c. 1io8 scripsit, f a. 1124 .
Chronicon S . Petri Senonensis, a. 1108-1109 scriptum ,
ed . Duru, Bibliothèque historique de l'Yonne, II, 451-550
(usque ad a. 1267 continuatum) .
78. Concilia saec. XI (usque ad a . 11o8) .
Ed. Mansi, Amplissima collectio conciliorum, t . XIX et
XX . — V. etiam : Gesta in concilio Pictavensi, Gesta
synodi Aurelianensis, Ademar. Cabann . : Acta synodi
Lemovicens ., Gerard . Cameracens . : Acta synodi Atre-
batens ., etc .
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79. Conflictus verïs et hiemis .
Suinmo pastori miserandum transfero carmen » . . .
Ed. Dümmler, Lateinische Gedichte des IX bis XI Jahr-
hunderts, in Neues Archiv, X, 351-353 .
Conflictus virtutum et vitiorum, v . De conflictu virtutum
et vitiorum .
80 . Congregatio S . Albini Andegavensis (Saint-Aubin
d'Angers) .
Epistola, ed. Migne, P. L., t . 151, coll . 697-700 (juxt a
edit . Martène et Durand, Thes . novus anecdot., I ,
20I-202) .
81 . Conradus, monachus S . Naboris Metensis (Saint-Nabor
à Metz), s. XI in.
Epitaphium S . Adalberonis, ep. Metensis, a . 1005, ed .
Pertz, M. G. IL, SS, IV, 672 .
82 . Consecratio altaris ecclesiae Cluniacensis (Cluny) ,
a . 1095 .
Ed. Brial, Recueil des historiens de la France, XIV ,
100-102 .
83 . Consecratio altaris monasterii Carrofensis (Charroux) ,
a. Io96 .
Ed . Brial, Recueil des historiens de la France, XIV,
102-103 (ex appendice ad Vitam Urbani II papae ,
Opera postuma Mabillonii, III, 384) .
Constantinus, abbas S . Symphoriani Metensis, a . 1004-
1024 .
Vita Adalberonis II, v . Vitae .
84 . Controversia inter capitulum S . Martini et Radul-
phuum, archiepiscopum Turonensem, a . Io81 .
Ed . in Recueil des historiens de la France, XII, 459-461 .
85 . Conventio inter Guillelmum, ducem Aquitaniae et
Hugonem, dominum de Liziniaco (Lusignan), c . 1030 .
Ed . in Recueil des historiens de la France, XI, 534-538 .
86 . De coelo et inferno poemata duo, ss. XI-XII .
a) « Visionem admirande ordior historiae » . . .
Ed. F. Boehmer, Zwei lateinische Gedichte aus dem
2
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Mittelalter, in Zeitschrift für deutsches Altertum, V ,
4 64-467 .
b) « 0 felix regnum patrie superne » . . .
Ed . ibidem, 467-47 0 .
87 . De conflictu virtutum et vitiorum, c. 1070 .
«Vos qui sub Christo mundo certatis in isto » . . .
Ed. Manitius, Romanische Forschungen, VI, 2-4 .
88 . De creatione mundi, ss . XI-XII .
«Concipicns munduni ratio divina secundurn » . . .
Ed . Hellmann, Verse über die Entstehung des Kosmos,
in Neues Archiv, XXXIV, 536-537 .
89 . De dedicatione ecclesiae Majoris Monasterii, a . 1096 .
Ed. Salmon, Recueil des chroniques de Touraine, 33 8-342 .
90. De divite et paupero Lazaro (cf . Causa divitis et Lazari) .
«Homo quidam erat dives valde in pecuniis » . . .
Ed. P. von Winterfeld, Zur Geschichte der rhythmischen
Dichtung, in Neues Archiv, XXV, 392
-395 .
91 . De gallica profectione domni Petri Damiani et ejus
ultramontano itinere, a. 1063 .
Ed . Migne, P. L., t . 145, coll . 865-880 (juxta editionem
A. Mai, Scriptorum veterum collectio nova, t . VI, 2 ,
pp. 193-211 , Romae, 1832) .
92 . De incendio monasterii Sancti Audemari (Saint-Orner) ,
a . 1033 (?), a . 1079 (?) •
« Dic suavis cithara, dic citharista » . . .
Ed. Dümmler, Gedichte aus Frankreich, in Neues Archiv ,
II, 228-230 .
93. De litibus abbatum Fiscannensiurn (Fécamp) et archi-
diaconum Rothomagensium fragmenta, s . XI ex.
Ed. Mabillon, Annales o . s . B., IV, 728 ; Brial, Recueil
des historiens de la France, XIV, 68-69 .
De mirabilibus mundi, v . Pseudo-Ovidius .
94, De Paschali papa versus (a. 1101 ?) .
« Magnificandus et ommcolendus ubique tremendus » . . .
Ed. Dümmler, Gedichte aus dem XI Jahrhundert, in
Neues Archiv, I, 184 .
95 . De quadripertita conpunctione .
«Est quadripertita cordis conpunctio tota » . . .
Ed. Manitius, Romanische Forschungen, VI, 1-2 .
96. De sacrilegis monachis, s. XI ex.
« Sacrilegis monachis, emptoribus ecclesiarum » . . .
Ed . Ch. Fierville, Notices et extraits des mss . de la Bibli o
thèque de Saint-Omer, n o 115 et 710, in Notices et
Extraits, XXXI, I, pp. 142-143 ; Th. Wright, The
anglo-latin satirical poets, II, 201 .
97 . Descriptio anonyma Terrae Sanctae, c . 1og8 .
Ed. Tobler (Titus), Descriptiones Terrae Sanctae (1874) ,
113 — 118 ; Bonnardot et Longnon, Le saint voyage du
seigneur d'Anglure (1878), 117-120 .
98 . De statu ecclesiae Constantiniensis (Coutances), sive
Gesta Gaufridi, Constantiniensis episcopi (a . 830-1093) .
Ed. Brial, in Recueil des historiens de la France, XIV ,
76-81 .
Dialogus de divite et Lazaro, v . Causa divitis et Lazari .
99. Dialogus iudei cum christiano quodam ceco, s . XI .
«Romuleum quondam templum quod nomine greco n . . .
Ed. H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen
Literatur des Mittelalters, 5, II, pp . 230-232 .
loo . Disticha Catonis anonyma . — V. etiam Martinus Laudu-
nensis, n o 224 .
((Si deus est animus ut supra per ethica scimus » . . .
Ed. (exccrpta), Hauthal, Catonis philosophi liber, p . X.
101, Drogo, episcopus Bellovacensis (Beauvais), a . 1035-1058 .
Litaniae, ed . Migne, P. L., t . 143, coll . 865-866 (juxta
edit . Baluze, Miscellanea, 1 8 ed ., p. 283) .
Epistola ad W., coepiscopum suum (Wido, ep . Silva-
nectensis ? Walterus, ep . Meldensis ?), ed . Migne ,
ibidem, coll . 863-864 (juxta edit . Baluze, Capitularia
regum Francorum, II, coll . 1549— 1550) .
102 . Drogo, seu Droco, archidiaconus Parisiensis, s. XI med .
Epistolae (2) ad Berengarium (a . 1040 et 1051), ed . H.
Sudendorf, Berengarius Turonensis, 200 ; 210 — 211 .
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Drogo, monachus S .Vinoci (Bergues-Saint-Winoc), a. io7o .
Vita s . Bodeleva e
Vita s . Oswaldi
	
v. VitaeMiracula s . Vinc i
Translatio s . Lewinae .
103 . Dudo, decanus S. Quintini (Dudon de Saint-Quentin) ,
ante ío26 .
De moribus Normanniae ducum (post a . 1002), ed . J .
Lair, Mémoires de la Société des Antiquaires de Nor-
mandie, Série 3, V, 3 (Caen, 1865) .
104 . Durandus, abbas Trogrnensis (Troarn, dioc . de Bayeux) ,
fi a . ío88 .
De corpore et sanguine Domini, c . io6o, ed . Migne, P. L. ,
t . 149, coll . 1375-1424 (juxta edit . Galland, Veterum
Patrum Bibliotheca, XIV, 245 ss .) .
Epitaphium Ainardi, abbatis Divensis (Saint-Pierre-sur-
Dives, arrt dc Lisieux), ed . Duchesne, Historiae North-
mannorum Scrijtores, p . 545 (secundum Ordericu m
Vitalem, Hist . eccl ., lib. IV) .
Epitaphium Mabiliae Comitissae, ed . ibidem, p . 57 8
(secundum Ord. Vital ., Hist . eccl ., lib. V) .
105 . Elogium Renaldi Belliacensis, archiepiscopi Remensis ,
atque Bernardi, abbatis Majoris Monasterii Turonensis ,
a quodam monacho ejusdem monasterii, c . 1090 .
Ed . L. Delisle, Littérature et histoire du moyen lige, 26-28 .
ío6. Encomium Emmae, Anglorum reginac, Richardi, ducis
Norman.norum, filiae, alias Gesta Canuti, auctore
monacho anonymo S. Bertini (post a . 1042) .
Ed. Pertz, M. G. H., SS, XIX, 509-525 .
107 . Encyclica de morte Andreae, praepositi Floriacensis ,
s. XI ex.
Ed. L. Delisle, Rouleaux des morts, 147-150 .
ío8. Encyclica de morte Arbodi, abbatis S . Remigii Remensis ,
a . 1005 .
Ed. L. Delisle, ibidem, 36 .
109 . Encyclica monachorum Floriacensium de caede Ab -
bonis abbatis, a . 1004 .
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Ed. Mabillon, AA . SS . o . s. B., VI, I, pp
. 35-36 (l a
editio) ; p . 32, n. 13 (II a editio) .
no . Encyclica monachorum Majoris Monasterii Turo-
nensis de morte Bernardi abbatis, a . 1108 .
Ed . Migne, P. L ., t . 155, coll . 143-146 (juxta edit . Ma -
billon, Annales o . s . B., V, 668) ; L. Delisle, Rouleaux
des morts, 153-155 .
111 . Encyclica monachorum Silviniacensium (Souvigny) de
morte Odilonis, abbatis Cluniacensis, a . 1049 .
Ed. Mabillon, AA. SS. o. s. B., VI, 1, pp. 673-675 .
112 . Epistola anonyma ad Berengarium Turonensem, in
versis leoninis, s . XI med
.
« Vita, Berengari, tibi sit cum dogmate veri » . . .
Ed . Ch. Fierville, Notices et extraits des mss . de la Biblio
-
thèque de Saint-Orner, no 115 et 710, in Notices e t
Extraits, XXXI, 1, pp . 138 - 139 .
113 . Epistolae (5) canonicorum Carnotensium (Chartres) ,
a . Iozz et 1029 .
Ed . in Recueil des historiens de la France, X, 497-49 8
508-510 .
114 . Epistolae clericorum Cameracensium (Cambrai) et
Noviomensium (Noyon), a . 1078.
Ed. H . Boehmer, M. G . H., Lib . de lite, III, 579-5 84 .
115 . Epistolae crucigerorum, a . 1o88-1ioo .
Ed . Hagenmeyer, Epistolae et chartae ad historiam primi
belli sacri spectantes (Innsbruck, 1901) .
116 . Epistolae de abaco, s. XI (?).
Ed. Bubnov, Gerberti opera mathematica (Kiev, 1899) ,
285-290 .
117. Epitaphia ab auctoribus anonymis scripta .
a) Gauxlini, t a . 1029 .
« Dulce decus regni jacet hic sub marmore tristi » . . .
Ed . Mabillon, Annales o. s . B., editio Lucensis, IV, 326 .
b) Guidonis cujusdam .
« Guido qui facies totius eran probitatis » . . .
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Ed . Dümmler, Gedichte aus dem XI Jahrhundert, in
Neues Archiv, I, 177-178 .
c) Guillelmi Conquestoris, t a . 1087 .
1. « Flete viri, lugete proceres, resolutus est rex in
cinercs » . . .
Ed . Duchesne, Hist . Normann . SS, 318 .
2. « Qui rexit rigidos Normannos atque Britannos » . . .
Ed . in Hist . litt . de France, VIII, 180 .
d) Heinrici imperatoris, t a . 1056 .
« Concidit Heinricus, lux orbis, pars pia luctus »
Ed . Dümmier, op . cit ., 176 .
e) Leonis IX papae, t a. 1054 .
« Quicquid in orbe oritur tenuis velut umbra fugatur » . . .
Ed . ibidem, 175-176 .
f) Ludovici, comitis Alamannorum, monachi Senonensis ,
t a . 1015 .
« Regali de stirpe satus, tuinulatus habetur » . . .
Ed . Duru, Bibliothèque historique de 1'Yonne, II, 436 .
g) Philippi I regis, t a. 1io8 .
1. «Septem rnilleno centum simul acide resecto » . . .
Ed . Brial, in Recueil des historiens de la France, XIV, 812 .
2. « Francorum summus latet hac tellure Philippus » . . .
Ed . ibidem .
3. «Rex fueram praevides opum, linguaque disertus » . . .
Ed . ibidem .
h) Rainardi, abbatis S. Petri Vivi Senonensis, t a . 1015 .
« Gemma patrum, nec non diadema nitens monachorum »
Ed. Duru, op . cit ., II, 436 .
i) Roberti, episcopi Autissiodorensis (Auxerre), t a . 1095 .
« Continet haec fossa Rotberti praesulis ossa » . . .
Ed . Dümmler, op . cit ., 180 .
j) S . Simonis, comitis Crespeiensis (Crépy-en-Valois) ,
t a . 1082 .
	
Urbano II papae attributum.
«Simon habens noinen, majorum sanguine claro »
Ed . Migne, P. L., t . 151, coll . 581-582 .
k) Urbani II papae, t a . 1099 .
1 . «Canonicus Remensis Odo, quern Cluniacensis » . . .
Ed. Migre, P. L., t . 151, coll . 583-584 (juxta editionem
D. Ruinart, Vita Urbani, appendix, 280) .
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2 . « Urbanum papam, quern Francia dixit Odonem »
Ed . ibidem .
1) Widonis magistri, t saec . XI ex .
1. « Si bonitas morum, sapientia, culmen honorum »
Ed. Dümmler, op . cit ., 181 .
2. « Heu vir famosus, tam pollens, tam studiosus » . . .
Ed . ibidem .
Eremboldus, monachus Sithiensis, s. XI med .
Miracula S . Bertini, v . Vitae .
118 . « Eupolernius» (pseudonymus auctoris ignoti), saec . XI-
XII .
Messias, ed . Manitius, Romanische Forschungen, VI,
5 13-556 .
119 . Eusebius Bruno, episcopus Andegavensis, a . 1047-1081 .
Epistola ad Arnulfum, episcopum Turonensem (a . 1049) ,
ed . H. Sudendorf, Berengarius Turonensis, 202-204 .
Epistola ad Alexandrum II papam (c . 1070), cd. Suden -
dorf, op . cit ., 222-224 .
Epistola ad Berengarium magistrum (a . 1081), ed .
Migne, P. L ., t . 147, col1 . 1201-1204 (juxta edit .
François de Roye, Vita, haeresis et poenitentia Beren-
garii, Angers, 1856) .
120 . Eversio et restitutio coenobii Cormariensis (Cormery) .
Ed . Salmon, Supplément aux chroniques de Touraine,
35-36 .
121. Exhortatio ad proceres regni .
« At vos Romani fidei munimine fulti » . . .
Ed. Dümmler, Gedichte aus dem XI Jahrhundert, i n
Neues Archiv, I, 177.
122. Fabulae .
a) Fabulae de animalibus (25), saec. Xl in .
Ed. Voigt, Tierfabeln und Tierbildern des beginnenden
XI Jahrhunderts, in Zeitschrift für deutsches Altertum ,
XXIII, 309-318 .
b) Fabulae imitatorum Aviani .
Ed. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Au-
guste jusqu'à la fin du moyen dge, 2 a editio (Paris,
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1893-1899), III, Avianus et ses anciens imitateurs ,
319-510
123 . Falco, monacnus Trenorchiensis, s. XI ex.
Chronicon Trenorchiense (c . 1087), ed . Chifflet, Histoir e
de l'abbaye de Tournus (Dijon, 1664), 3-3 1 .
124 . Folcardus, monachus Sithiensis, deinde Sanctae Trini-
tatis Cantuariensis (Sainte-Trinité L Canterbury) ,
postea abbas Torneiensis (Thorney), t 1084.
Carmen de s . Vigore, ed. F. Lot, Chronique de Saint-
Riquier (Paris, 1894), 227 .
Vita s . Bertini, v . Vitae .
125 . Fragmentum historiae veteris S . Florentii (Saint-
Florent de Saumur), ms. saec . XI .
Ed. Marchegay et Mabille, Chroniques des églises d'Anjou ,
197-200 .
126 . Fragmentum historiarum de rege Henrico I .
Ed . Duchesne, Historiae Francorum Scriptores, IV, 148-
150 .
127 . Frollandus I, episcopus Silvanectensis (Senlis), a . 1043-
1053 .
Epistola ad Berengarium, ed. Migne, P. L., t . 143, coll .
1369-1372 (juxta edit . d'Achéry, S5icilegium veterum
scriptorum, 2 a editio (Paris, 1723), t . III, 399-400 ) .
Frulandus, monachus Murbacensis (Murbach), post a . 1041 .
Vita s . Leudegarii, v . Vitae .
128. Fulbertus, episcopus Carnotensis, a . 1007-1029 .
Epistolae (139), ed. Migne, P. L ., t . 141, coll . 189-278
(juxta editiones Duchesne, Hist . Fr. SS., IV, 172-
198 ; Recueil des hist . de Fr
., X, 443-482 ; d'Achéry ,
Spicil ., 2 a ed., III, 38 7) .
Tractatus in illud Actorum X1I, I : « M;sit Herodes re x
manus, ut affligeret quosdam de Ecclesia », ed . Migne ,
ibidem, coll . 277-306 (juxta edit . Galland, Bibl . Vet .
Patrum, XIV, 177 ss .) .
Tractatus contra Judaeos, ed . Migne, ibidem, coll . 305 -
318 (juxta edit . Charles de Villiers, in Bibliotheca
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Patrum, XVIII, 42, sub titulo : Sermones contra Ju-
daeos) .
Sermones ad populum, ed . Migne, ibidem, coll . 3 1 7-340
(juxta edit . in Bibl . Patrum, XVIII, 37-47) .
De peccatis capitalibus, ed . Migre, ibidem, coll . 339-34 0 .
Proclarnatio antequam dicant a Pax Domini », ed . Migne ,
ibidem, coll . 353-354 (juxta edit . Dunod, Hist . de
Besançon, I, preuves, p . VIII) .
Versus de uncia et partibus ejus et de scrupulo, ed .
Migne, ibidem, coll . 353-354 (juxta edit . Ch . de Villiers ,
in notis ad epistolam 115 Fulberti, Bibl . Patrum ,
XVIII, 55) .
Hymni et carmina, ed . Migne, ibidem, coll
. 339-352
(juxta edit . in Bibl . Patrum, XVIII, 48 ss . ; Daniel,
Thesaurus hymnologicus, I, 221) .
Vita s . Autberti l
Vita s . Aegidìi
	
j v . Vitae .
12g . Fulbertus , archidiaconus Rothomagensis, saec. XI post
med.
Acta archiepiscoporum Rothomagensium (c. io8o), ed .
Mabillon, Analecta vetera, editio, 424-455 ; 2° editio ,
222-226 .
Vita s. Romani
Miracula s . Audoeni j
	
v . Vitae .
130 . Fulcherius, presbyter Carnotensis (Foucher de Chartres) ,
t post a. 1127 .
Gesta Francorum Jerusalem peregrinantium. — I° pars ,
c . I1oS scripta, ed . Hagenmeyer (Heidelberg, 1913) .-
1° pars historiae Fulcherii, a Bartoldo de Nangeio (? )
abbreviata (ante a . 11og), ed . in Recueil des historien s
des Croisades, Historiens Occidentaux, III, 491 -543 . —
Partes II° et III°, c. 1124-1127 exaratae, v . Indicem
operum saec . XII.
131. Fulco, abbas Corbeiensis (Corbie), a . 1048-1095 .
Epistola ad Alexandrum II papam (a. logo), ed . Migne ,
P. L., t . 150, coll . 1431-1432 (juxta edit . Mabillon ,
Annales o. s. B., editio Lucensis, IV, 57 1
-572 ) .
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132 . Fulco III Nerra, conics Andegavensis, a . 987-1040 .
Epistola ad Robertum regem (a . 1024 vol. 1025), ed .
in Recueil des hist . de Fr., X, 500-501 .
133 . Fulco IV (Foulque le Réchin), cornes Andegavensis ,
a. 1043-1109 .
Epistola ad Hildebrandum cardinalem (a . 1071-1073) ,
ed . Sudendorf, Bereng. Turonens ., 235-237 .
Historiae Andegavensis fragmenturn, ed . Marchegay et
Salmon, Chroniques des comtes d'Anjou, Soc . de l'hist .
de France (1856), 375-383 .
134. Fulcoius, subdiaconus Meldensis (Meaux), t a. 1082 .
Fragmenta, ed . Migne, P. L., t . 150, coll . 1555- 1558
(juxta edit . Dom Duplessis, Histoire de l'église d e
Meaux, II, 452) .
Epistola ad Hugonem, abbatem Cluniacensem, ed .
ibidem, coll . 1555-1556 (juxta edit . eamdem, II, 453) .
Epitaphia, ed . Ornont, Epitaphes métriques en l'honneur
des différents personnages du XII s ., composées par
Foulcoie de Beauvais, archidiacre de Meaux, in Mé-
langes Julien Havet (1895), 211-236 ; Mabillon, AA.
SS. o. s. B., IV, 657 .
Vita metrica s . Blandini, eremitae Meldensis, ed . Ana-
lecta Bollandiana, VII, 151-163 .
Vita metrica s. Faronis, episcopi Meldensis, cd. (ex-
cerpta) H . Suchier, Zeitschri/t /ür romanische Philo-
logie, XVIII ( 1894), 1 93-194 .
Vita metrica s . Mauri, cd . in Catalogo codicum hagio-
graphicorum latinorum bibliothecae Parisiensis, I, 240-
264 .
135 . Fundatio abbatiae Sanctae- Crucis in Bosonis Vill a
(Bouzonville, arr t de Thionville), a . 1033 .
Ed . Calmet, Histoire de Lorraine, III, preuves, coll .
LXXX-LXXXIV .
Fundatio monasterii Gorziensis (Gorze) et Notae Gor-
zienses, v . Gorziensis monasterii fundatio .
136 . Galterius, dictus Saveyr (le Sage), cpiscopus Meldensis ,
a. 1045-1082
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Epistola ad Bartllolomaeu n, archiepiscopum Turonen-
som, ed . Migne, P. L., t . 147, coll . 1213-1214 (juxta
edit . Mansi, Ampl. coll . Concil., XIX, col . go1) .
Galterus, presbyter « ad Devotas » (« las Dovas » ou
Doydes, dioc . de Rieux), saec . XI ex .
Vita s . Anastasii monachi Montis S. Michaelis, v . Vitae .
137 . Garcia, monachus Cuxasensis (Coxa, dioc . d'Elne), saec .
XI med .
Epistola ad Olibam, episcopum Ausonensem (c . 1040) ,
ed. Migne, P. L., t . 141, coll . 1443-1456 (juxta edit .
Baluzii, in appendice ad Marcam Hispanicam, 1072-
1082) .
138 . Garnerius, monachus S . Audoëni Rothomagensis (Saint -
Ouen de Rouen), saes. X-XI .
Satira, ed . Omont, Satire de Garner de Rouen contre
le poète Moriuht, in Ann . Bull. de la Société de l'histoire
de France, XXXI ( 1894), 193-210 .
Garnerius, monachus Trenorchiensis (Tournus) (c . 1106) .
Translatio s . Valeriani, v . Vitae.
139 . Gaufridus II (Geoffroi II Martel), comes Andegavensis ,
a . 1006-1060 .
Epistola ad Leonem IX papam (a . 1053-1054), ed. Suden-
dorf, Bereng. Turonens., 212-215 .
Epistola ad I-Iilclebrandum cardinalem (a . 1059), ed .
ibidem, 215-219 .
140. Gauslinus, episcopus Bituricensis (Bourges), a . 1014-1027.
Epistola ad Olibam, episcopum Ausonensem, ed . Migne ,
P. L ., t . 141, coll . 765-766 (juxta edit . Florez, Espana
sagrada, XXVIII, 274) .
Espitola ad Robertum regem (c . 1022), ed. Migne ,
ibidem, coll . 936-938 .
Sermo de s. Martiali (in Actis Concilii Lemovicensi s
II), v . Vitae .
141 . Gebuinus, archiepiscopus Lugdunensis (Lyon), a . 1077-
c . 1083 .










P. L., t . 147, coll . 1209-1210 (juxta edit . in Bibl .
Patrum Lugdun ., XVI, 768) .
Genealogia comitum Boloniensium (Boulogne-sur-mer) ,
c . 1090 ; continuatio usque ad a . 1180 .
Ed . Bethmann, M. G. H., SS, IX, 300-301 .
Genealogia comitum Boloniensium et Namurcensium
(Namur) .
Ed . Marténe et Durand, Thes . anecdot., III, 1431 .
Genealogia s . Winnoci abbatis .
Ed . Mabillon, AA. SS. o. s . B., III, I, pp. 302-314.
Genealogiae Andegavenses, saec. XI ex .
Ed. Poupardin, Mélanges de l'École de Rome, XX, 199-208 .
Genealogiae regum Francorum (2 fragmenta chroni-
carum) .
a) usque ad Heinricum I, ed. in Recueil des historiens
de la France, X, 169 .
b) a Pharamundo ad Philippum I, ed. ibidem, XI, 17o .
Geraldus (S .), abbas Silvae-Majoris (La Sauve Majeure ,
arrt de Bordeaux), t a . 1095 .
Narratio de fundatione Silvae Majoris, ed . Mabillon ,
AA . SS. o. s . B., VII, 2, pp . 867-868 .
Vita et miracula s . Adalardi, v. Vitae .
Gerardus, poeta Aurelianensis (Orléans), f c . io80 .
Epitaphium Hugonis Magni, regis Roberti filii (a . 1025) ,
ed . Duchesne, Historiae Francorum Scriptores, IV, 79 ;
Migne, P . L., t . 141, coll . 935-936 (ex ms . Petaviano) .
Gerardus, episcopus Cameracensis (Cambrai), a . 1013-
1048 .
Epistolae (7), ed . Migne, P. L., t . 142, coll . 1269-1270 ;
1313-1322 (juxta edit . in Actes de la province ecclé-
siastique de Reims, II) ; Recueil des historiens de l a
France, X, 510-512 .
Acta synodi Atrebatensis (Arras), ed . Migne, ibidem,
coll . 1271-1312 (juxta edit . eamdem) .
Gerardus (S .), fundator Silvae Majoris, v . Geraldus .
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Gerardus de Venna, j- c . 1073 .
Vita s. Roberti, abbatis Casae Dei, v . Vitae .
150 . Gervasius, episcopus Cenomanensìs (a . 1036-1055), archi-
episcopus Remensis (a . 1055-1067) .
Epistola ad Nicolaum II papam (a. 1060), ed . Migne ,
P. L., t . 143, coll . 1360-1362 (juxta edit . Mansi, Ampi .
coll . Concil,, XIX, 874) .
Epistola ad Alexandrum II papam (a. 1o62), ed . Duchesne ,
Hist, Fr ., SS, IV, 207.
Diplomata, ed . Migne, P . L., t . 143, coll . 1401-1404
(juxta ed . in Actes de la province ecclésiastique de
Reims, II, 75 ; 79) .
Ordo qualiter Philippus I in. regem coronatus est, a . 1059
(narratio Gervasio attributa), v . Ordo etc .
Miracula s . Donatiani, v. Vitae .
151 . Gesta quibus Atrebatensiurn civitas sub Urbano II . . ;
excusso Cameracensium subjectionis jugo, in antiqua m
reformatur dignitatem (a. 1095), alias Gesta Lam -
berti, primi episcopi Atrebatensis .
Ed . Baluze, Miscellanea, V, 237-442 et II, 127-15 8
(Migne, P. L., t . 162, coll. 627-648) .
152 . Gesta synodi Aurelianensis, a. 1092.
Ed . in Recueil des historiens de la France, X, 536-539 •
153 . Gesta pontificum Autissiodorensium ; continuatio saec .
XI usque ad a . 1052 ; continuatio Frodonis canonici ,
saec. XI ex .
Ed . Duru, Bibliothèque historique de l'Yonne, I (309) ,
357-393 ; 393-402 (5 0 9) .
154. Gesta pontificum Cameracensium . Liber III, a . 1043-
1044 ; continuatio, a . 1051-1079 .
Ed. Bethmann, M. G. H., SS, VII, 462 -489 ; 489-500 .
Continuationes atque abbreviationes saec . XII, ibidem ,
500-525 .
Gesta Canuti, v . Encomium Emmae regine .
155 . Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum, se u
Anonymi Gesta Francorum (a . 1095-1099), ante
a . xlol a milite ignoto scripta .
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Ed . Bréhier, Histoire anonyme de la Première Croisad e
(Paris, 1924), Les classiques de l'histoire de France
au moyen âge, red . L. Halphen .
Gesta Gaufridi, v . De statu ecclesiae Constantiniensis .
156 . Gesta in concilio Pictavensi (Poitiers), a . rioo .
Ed . Brial, in Recueil des historiens de la France, XIV,
108-109 .
157 . Gesta episcoporum Tullensium (Toul), usque ad a . 1107 .
Ed . Calmet, Histoire de Lorraine, I, preuves, coll . CXXI-
CCXI ; Waitz, M. G . H., SS, VIII, 631-648 .
158 . Gesta episcoporum Virdunensium . Ultima pars, usque
ad a . 1047, a monacho quodam S . Vitoni (Saint-Vanne s
de Verdun), continuatore Bertarii, scripta .
Ed . Waitz, M. G. H., SS, IV (39) 45-5 1 .
159 . Gibuinus, archidiaconus Lingonensis, archiepiscopus
Lugdunensis, a . 1077-1082 .
Rhythmus de paradiso, ed . Wattenbach, Lateinische
Gedichte aus Frankreich im XI Jahrhundert, in Sit-
zungsberichte der Königl .-Preuss . Akademie der Wis-
senscha ften zu Berlin (1891), 91-100 .
16o . Gislebertus, presbyter et decanus Elnonensis (Saint -
Amand), c . 1095 .
Carmen de incendio S . Amandi Elnonensis (post a . 1066) ,
ed . Bethmann, M. G . H., SS, XI, 414-432 .
Historia miraculorum s . Amandi, v . Vitae.
161 . Godefridus Bullonius (Godefroid de Bouillon), Lotharin-
giae dux (a. 1089), Hierosolymis rex (a . 1099-1100) .
Epistolae (5), ed. Migne, P. L., t . 155, co11 . 389-39 2
t. 151, coll
. 551-555, inter Urbani II papae epistolas
(juxta edit . Martène et Durand, Thes . anecdot ., I, 281) .
Concio ad milites christianos (Willelm . Tyr., lib . V ,
n. 5), ed . Migne, P . L ., t. 155, coll . 391-392 .
Diplomata, ed . Migne, ibidem, coll . 391-398 (juxta edit .
Martène et Durand, op . cit ., I, 162 ; Miraeus, Opera
diplomatica, I, 76 ; 365) .
162 . Godefridus, scholasticus Remensis, cancellarius, a .
1077-1095 (?) .
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Sompnium Godefridi de Odone Aurelianensi, ed . (excerp-
turn) Wattenbach, Lateinische Gedichte aus Frankreic h
im XI Jahrhundert, in Sitzungsberichte der Kdnigl . -
Preussisch . Akademie der Wissenscha ften zu Berlin
(1891), IOI-105 ; alia excerpta ed . Mabillon, Annale s
o. s. B ., V, 690-691 .
Epistolae metricae (fragmenta), ed . Wattenbach, ibidem
105-109 .
Ad episcopum Lingonensem (Hugues de Langres, a .
1012-1049) libellus, ed . ibidem, IIO-1Ii .
Epitaphia :
a) Alberti abbatis (abbé de Saint-Thierry, a . 1063) ed .
ibidem, III .
b) Guidonis archidiaconi, ed . ibidem, III-112 .
c) Gualteri pracpositi, ed . ibidem, Iiz .
163 . Godefridus, qui et Goffridus, abbas Sanctae Trinitatis
Vindocinensis (La Trinité de Vendôme), a . 1093-1132 .
Epistola ad Hugonem I, abbatem Cluniacensem (a . 1049-
1109), cd . Marrier (Duchesne), Bibliotheca Clunia-
censis, coll
. 489-49 2 .
164 . Gonterius, monachus Elnonensis, saec. XI ex.-XII in .
Passio metrica ss. Cyrici et Iulittae (a . 1107), ed . in
Catal . codd . hag . latin . Bibl . Paris, I, 172-194 .
Miracula s . Amandi in Brabantia (Brabant), a . 1107 ,
v . Vitae.
Gonzo, abbas Florinensis (Florennes), saec . XI med .
Miracula s . Gengulphi, v . Vitae .
165 . Gorziensis monasterii fundatio et Notae Gorziense s
(Gorzc) .
Ed . Holder-Egger, M. G. H., SS, XV, 973-974 ; 974-977 .
166 . Guaio (Serio ? v. no 276), canonicus Cadomensis, c . 1090 .
Invectio in inonachos, ed . Fiervillc, in Notices et Extraits,
XXXI, I, pp. 142-143 .
167. Gudinus, monachus Luxoviensis, saec. XI in .
Planctus super morte Constantii monachi Luxoviensis ,
ed . Migne, P. L., t . 151, coll . 635-638 (juxta edit .
Mabillon, Analecta Vetera, 2• editio, 217) .
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168 . Guido (Guy de Ponthieu), episcopus Ambianensis
(Amiens), a . ío58-ío75 .
Epistola ad Fulconem, abbatem Corbeiensem, ed . Migre ,
P. L., t . 146, coll . 1057-1058 (juxta edit . in Actes de
la province eccl . de Reims, II, 73) .
Epitaphium Angelranni, abbatis Centulensis, ed . F. Lot ,
Hariul f e, Chronicon Centulense, 216-218 .
Versus de Angeiranno, ed . ibidem, 216 .
Carmen de Hastingae proelio, ed . Francisque Michel ,
Chroniques Anglo-Normandes, III (1836-1840), 1-38 .
169 . Guillelmus V, dux Aquitaniae, a. 999-1030 .
Epistolae (6), ed . Migre, P . L ., t . 141, coll . 827-832
(juxta edit . Duchesne, Hist. Franc. SS, IV, 193) .
170 . Guillelmus Conquestor, dux Normannorum, rex Anglo -
rum, t a. 1087.
Epistolae (4), ed . Migne, P. L., t . 149, coll . 1289-1292
(juxta edit . Seiden, in notis ad Eadmeri Hist . novor. ,
appendix ad Opera Lan/ranci, eitio a . 1675, p. 113) ;
t . 147, col . 463 (inter epistolas Iohannis, abbatis
Fiscannensis) ; t . 148, col . 748 (juxta edit . Lanfranc i
operum, ubi supra, p. 304) .
171 . Guillelmus, dictus Calculus, monachus Gemmeticensis
(Jumièges), saec. XI ex.
Gesta Normannorum ducum (c . Io7o), ed. J. Marx,
Guillaume de Jumièges (Rouen et Paris, 1914) .
172 . Guillelmus Pictavensis, archidiaconus Lexoviensis (Li-
sieux), capellanus Guillelmi Conquestoris, t saec .
XI ex .
Gesta Guillelmi ducis (a . 1071-1077), ed. Migne, P. L. ,
t . 149, coll . 1217-1272 (juxta edit . Duchesne, Hist .
Norm. SS, 178-213) .
173 . Guillelmus V, comes Pictavensis (Poitou), f a. 1030 .
Epistolae ed . in Recueil des historiens de la France,
X, 482-485 .
174 . Guillelmus, abbas S. Arnulfi Metensis (Saint-Arnoul de
Metz), a . 1050-1089 (?) .
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Epistolae (7), ed . Migne, P. L., t . 150, coll . 875-884
(juxta edit . Mabillon, Analecta Vetera, 2 a editio, 456) .
Oratio domini Guillelmi, ed . Migne, ibidem, coll . 887-890
(juxta edit . camdem, p . 460) .
175 . Guillelmus (S .), abbas S . Benigni Divionensis (Saint -
Bénigne de Dijon), a . 990-1031 .
Epistola ad Odilonem, abbatem Cluniacensem, ed . Migne ,
P. L., t . 141, coll . 869-872 (juxta edit . Mabillon ,
Annales o . s. B., IV, 333) .
Epistolae (2) ad Iohannem XJ .X papam, ed . Migne ,
ibidem, coll . 1155-1157 (juxta edit . Mabillon, AA . SS .
o. s. B., VIII, 330 et 335)
.
176 . Guillelmus, abbas S. Germani in Pratis Parisiensis ,
a. 1026-1031 .
Epistola ad fratres (a . 1028), ed . Migne, P. L., t . 141 ,
coll . 835-836 (juxta edit . Dom Félibien, Histoire d e
l'abbaye de Saint-Germain, preuves, p . XXIV) .
177 . Guitmundus, monachus Crucis Heltonis sive S . Leufred i
in Normannia (La Croix-Saint-Leufroy), archiepiscopu s
Aversanus (Aversa), a . ro88, i' post 1090 .
De corpore et sanguine Christi (a . 1059-1078), ed . Migne ,
P. L ., t . 149, coll . 1427-1494 (juxta edit . in Bibl .
Patrum, XVIIII, 441 ss .) .
Confessio de Sancta Trinitate, Christi humanitate ,
corporisque ac sanguinis Domini nostri veritate, ed .
Migne, P. L., t . 149, coll . 1495-1502 (juxta edit, earn -
dem, XVIII, 465 ss .) .
Epistola ad Erfastum, ed . Migne, ibidem, coll . 1501-
1508 (iuxta edit . Galland, Veterum Patrum Biblio-
theca, XIV, 240) .
Oratio ad Guillelmum I, Angliae regem, ed . Migne ,
ibidem, coll . 1509-1512 (juxta edit . Bibl. Patrum ,
XVIII, 468, ex Orderici Vitalis Ecclesiastica Historia ,
lib . V, cap. 17) .
178 . Hagiologion Viennense (Vienne), saec . XI (?) .
Ed . Ul . Chevalier, Documents inédits sur le Dauphin é
(1868), II, 5, pp . 1-13 .
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179 . Halinardus, abbas S . Benigni Divionensis (a . 1031-1046) ,
archiepiscopus Lugdunensis (a . 1046-1052) .
Epistolae (3), ed . Migne, P. L ., t . 141, coll . 1157-1158 ;
t . 142, coll . 1345-1348 (juxta edit . Mabillon, Analecta
Bened ., IV, append., 728 ; 729 ; Gallia christiana, IV,
append ., 8) .
180 . Hariulfus, monachus Centulensis, a, 1090, deinde abbas
Aldeburgensis (Oudenbourg), a . 1105-1143
.
Chronicon Centulense, saec . V - a . 1o88 (1104), ed .
F. Lot, in Collection des textes pour servir à l'étude e t
à l'enseignement de l'histoire, no 17 (Paris, 1894) .
Versus ad Centulam, ed. ibidem, 285-286 .
Libellus de miraculis s . Richerii (a . 1100-1105), Ha-
riulfo adscriptu s
Vita s . Angilbcrti, abb. Centulensis
Vita s . Madelgisili (c . 1090) .
	
v . Vitae .
Hecelinus, sacc . XI ex .
Translatio et miracula s . Clementis, v . Vitae .
181 . Helgaldus, monachus Floriacensis (HeIgand de Saint -
Benoît-sur-Loire), a . 1048 .
Vita Roberti regis, ed . Migne, P. L ., t . 141, coll . 909-936
(juxta ed . Duchesne, Hist. Franc . SS, IV, 59 ss .) .
Herimannus, episcopus Metensis (a . 1073-1090) .
De translatione s . Clementis, v . Vitae .
182 . Herimannus, episcopus Tullensis (a . 1019-1026) .
Epistolae (4), a . 1018, cd . in Recueil des historiens de
la France, X, 494-495 .
183 . Hildebertus (Hildebert de Lavardin), a . 1056 natus ,
archidiaconus a . 1091, deinde episcopus Cenomanensis
(Le Mans), a . 1091-1125, postea archiepiscopus Turo-
nensis, a . 1125-1133
.
Epistolae (107), ed . A. Beaugendre, Opera Hildeberti
(Paris, 1708), coll . 1-2oo ; cd . J.-J . Bourassé, apu d
Migne, P. L., t . 171, coll . 141-312 .
Sermones, ed . Beaugendre, op . cit ., coll . 211-88o ; Migne ,
op . Cit., coll . 343-964 .
Tractatus theologicus, ed . B., coll . lon9-1102 ; ed . M . ,
coll . 1067-1150 .
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Liber de expositione missae, ed . B., coll . 1107-1134 ;
ed . M., coll . 1153-1176 .
Libellus qui dicitur « Floridus aspectus », continen s
carmina miscellanea, tam sacra, quam moralia, ed .
B ., coll . 1311-1364 ; ed . M., coll . 1 381 -1442 .
Carmina quaedam indifferentia, ed . B., coll . 1365-1370 ;
ed. . M., coll . 1441-1448 .
De querimonia et conflictu carnis et animae, ed . B . ,
coll . 943-95 6 ; ed . M., col1 . 989-1009 .
De ordine mundi, ed . B., coll . 1179-1188 ; ed . M., coll .
1223-1234 .
De ornatu mundi, ed . B., coll . 1187-1191 ; ed . M., coll .
1235-1238 .
In libros Regain, ed . B., coll . 1191-1212 ; ed . M., coll .
1239-1264 .
Loci ex Veteri Testamento, ed . B., coll . 1211-1220 ;
1224-1232 ; ed . M., coll . 1263-1272 ; I275-I282 .
In I caput Ecclesiastis, ed . B., coll . 1221-1224 ; ed . M . ,
C011 . 1271-I276 .
De Macchabaeis, ed . B., coll . 1235-1242 ; ed . M., coll .
1293-1302 .
De mysterio missae, ed . B., coll . (1133) 1135-1150 (1151 -
1152) : ed . M . . coll . 1177-IIg6 .
De quatuor virtutibus vitae honestae, ed . B., coll . 997-
1004 ; ed . M., coll . 1055-1064 .
Versus de s . Viucentío, ed . B., coll . 1243-1248 ; ed . M . ,
coll . 1301-1308 .
De inventione sanctae crucis, ed . B., coll . 1255-1262 .
Vita metrica s . Mariac Aegyptiacae, ed . B., coll . 1261 -
1276 ; cd. M., coll . 1321-1340 .
Mathematicus, ed . B., coll . 1295-1310 ; ed . M., coll .
1365-1380 (Bernardo Silvestri attribuitur a Hauréau ,
v. Notices et Extraits, XXIX, 2, pp. 341-347) .
Inscriptiones christianae, ed . Bourassé, apud Migne ,
op. cit ., coll . 1281-1288 .
Lamentatio peccatricis animae, ed . Bourassé, ibidem,
coll . 1 339- 1344 .
Hymni (4) Hildeberto adscripti, ed . Dreves, Analecta
hymnica, t . 50, pp. 409-422 .
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Versus de nummo seu satira adversus avaritiam =
Poëma elegiacum de virtutibus et vitiis, ed . F . W .
Otto, Commentarii critici in cod. bibl . acad . Gissensis
(Giessen, 1842), 163-198 ; excerpta apud Beaugendre
op . Cit ., coll . 1329-1332 et apud Migne, op . cit ., coll .
1402-1406 .
De parricida, ed . Hauréau, Notice sur un ms. de la reine
Christine à la Bibl . du Vatican, in Notices et Extraits,
XXIX, 2, pp. 345-34 6 .
Vita s . Radegundis, v . Vitae in Indice operum saec . XII .
184 . Hildegarius o Pupilla», cancellarius Carnotensis, t ante
1033 .
Epistolae (Io), ed . in Recueil des historiens de la France ,
X, 486-491 (v. etiam inter epistolas Fulberti Carno-
tensis, apud Migne, P. L., t . 141, coll . 211-212 ; 253-
254 ; 266-267 ; 271 ; 272-274 ; 277-278 .
185 . Historia brevis S . Juliani Turonensis (Saint-Julien de
Tours), saec. XI med . (?) .
Ed . Salmon, Recueil des chroniques de Touraine, 220-234.
186 . Historia Francorum Fossatensis (Saint-Maur-des-Fos-
sés), saec. IX-XIII .
Ed . (excerpta), Waitz, M. G. H., SS, IX, 370-374 .
187 . Historia Francorum Senonensis (a. 688-1015), inte r
annos 1015 et 1034 scripta .
Ed. Waitz, M. G. H., SS, IX, 354-369 .
188 . Historia monasterii Figiacensis (Figeac), saec . XI ex .
Ed . Baluze, Miscellanea, II, 298-303 ; edit . in-fol°, 1-2 .
189 . Historia eversionis monasterii S . Florentii (Saint-Flo-
rent-le-Vieux), c . Io6i .
Ed . Martène et Durand, Thes. anecd., III, coll . 843-850 .
190 . Historiae Fiscannensis (Fécamp) fragmentum.
Ed. in Analectis Bollandianis, XXIII (1902), 252-254 .
191 . Historiae S . Florentii Salmurensis (Saumur) frag-
mentum vetus .
Ed . Marchegay et Mabille, Chroniques des églises d'Anjou ,
207-216 .
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192. Hugo I (S.), abbas Cluniacensis, a . 1049-1109 .
Epistolae (8), ed . Marrier (Duchesne, a . 1614), Biblio-
theca Cluniacensis (1915), coll . 491-493 ; Migne, P. L. ,
t . 159, coll . 927-932 ; inter epistolas S . Anselmi, ibidem ,
2I0-2I1 ; 241-242 .
Statuta, ed . Migne, ibidem, coll
. 945-948 .
Exhortatìo ad sanctimoniales apud Marciniacum (Mar-
cigny-les-Nonnains, arrt de Charolles) Deo servientes ,
ed . Marrier, op. cit ., 491-493 ; Migne, ibidem, coll .
947-950 .
Commonitoriurn ad successores suos pro sanctimonialibus
Marciacensibus, ed . Marrier, op. cit ., coll . 493-495 ;
Migne, ibidem, coll
. 949-95 2 .
Imprecatio, ed . Marrier, op . cit., coll . 495-98 ; Migne ,
ibidem, coll . 95 1-954 .
Epistola ad Bernardum (Bernard d'Agen), archiepisco-
pum Toletanum (Tolède), c . 1087, ed . D. Férotin ,
in Bibliothèque de l'École des chartes, LXI, 339-345 .
Relationes quaedam s . Hugonis (ex libro II epistolarum
Petri Damiani libroque I miraculorum Petri Vene-
rabilis), ed. Marrier-Duchesne, op. cit ., coll . 457-502 .
193 . Hugo, abbas Flaviniacensis (Flavigny), a . 1096-1099 ,
postea abbas S. Vitoni Virdunensis, a. iioo-iro1,
•j c . 1115 .
Chronicon (usque ad a . 1101), ed . Pertz, M. G . H., SS,
VIII, 288-502 .
Catalogus abbatum Flaviniacensiurn, ed . ibidem, 502-503 .
194 . Hugo, dictus de Sancta-Maria, monachus Floriacensis ,
f C . 1135 .
Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate
(a. 1102-1104), ed . E . Sackur, M. G . H., Lib . de lite ,
II, 465-494 .
Chronicon de regibus Francorum a Pharamundo ad .
Philippum I (i1o8), Ivoni Carnotensi false attributurn ,
ed. Pertz, M. G. H., SS, IX, 395-406 (sub titulo :
«Historia regum Francorum monasterii S . Dionysii ))) .
Epistola ad Ivonem, episcopum Carnotensem, ed . Pertz ,
ibidem, 341 .
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Vita s . Sardi Lemovicensis
Supplementum ad miracula s . Benedicti, v . Vitae.
Historia Francorum et alia opera post a . iio8 exarata ,
v . Indicem operum saec . XII .
195 . Hugo (Hugues de Breteuil), episcopus Lingonensis, a.
1032, excommunicatus a . 1049, 1. a. 1051 .
Tractatus de corpore et sanguine Christi, contra Beren-
garium, ed . Migne, P. L., t . 142, coll . 1325-1334
(juxta edit . d'Achéry, Opera Lanfranci, appendix ,
68) .
x96 . Hugo, episcopus Diensis (Die), a . 1074-1092, archiepiscopus
Lugdunensis, a. 1092-1106 .
Epistolae, ed. Migne, P. L ., t . 157, coll . 507-528 ; t . 148 ,
coll
. 744-745 ; t . 154, coll . 355 (in Chronica Hugonis
Flaviniacensis) ; ibidem, coll . 1432-1433 (in Chronic a
S. Huberti Andaginensis) ; t. 159, coll . rot (inter
epistolas S. Anselmi) .
197 . Hugo (Hugues de Champallement) . episcopus Niver-
nensis (Nevers), a. 1013-1066 .
Epistola ad Bartholomaeum, archiepiscopum Turonense m
(a. ío52-1066), ed. Migne, P. L ., t . 143, coll . 1367-
1368 (juxta edit . Mansi, Ampl. coll . Concil ., XIX,
coll . 901) .
198 . Hugo (Hugues de Paris), episcopus Trecensis (Troyes) ,
a . 1059-1072 .
Epistola ad Bartholomaeum, archiepiscopum Turonen-
sem, ed . Migne, P. L., t . 146, coll . 1435-1436 (juxta
edit . Martène et Durand, Thes . anecd., IV, coll . 91-92) .
199 . Hugo Casteldunensis (Hugues de Châteaudun), archiepis-
copus Turonensis, a. 1007-1024.
Epistola ad Hubertum, episcopum Andegavensem (a .
1024), ed . in Recueil des historiens de la France, X, 499 .
Hugo, archidiaconus Turonensis, a. 1012-1023 .
Dialogus de miraculis s . Martini, v . Vitae .
200 . Humbertus, monachus in Mediano monasterio (Moyen -
Moutier), a. 1015, archiepiscopus Siciliae, a . 1050,
cardinalis, a. io5i-1o61 .
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Adversus simoniacos (a . 1057-1060), ed . Thaner, M. G .
H., Lib, de lite, I, 100-253 .
201 . Hymns saec . XI .
Ed . Analecta hymnica, t . 48 et 5o, passim. ; H.-A. Daniel ,
Thesaurus Hymnologicus (1841-1856), volumina pin
-
que, passim ; Poncelet, Hymni, sequentiae algue carmi-
na sacra hactenus inedita., in Analectis Bollandianis ,
VI (1887), 354-4 04 .
2o2 . Initia monasterii Madirensis (Madiran, dioc . de Tarbes) ,
saec. XI ex.
Ed. Martène et Durand, Thes . anecdot ., III, 1203-1210 .
Iocundus, sacerdos, saec . XI ex.
Translatio s . Servatii (c . xo88 conscripta), v . Vitae .
203 . Iohannes (Jean de Bayeux) . episcopus Abrincensis
(Avranches), a. 1061-1069, archiepiscopus Rothoma-
gensis, a. 1069-107g .
Ue officiis ecclesiasticis (a . 1061-1067), ed, Migne, P. L . ,
t . 147, coll. 27-62 (juxta edit . J .-B. Le Brun Des
Marettes, Rouen, 1679) .
204, Iohannes, monachus Elnonensis, saec. XI in .
Carmen ad Erluinum, episcopum Cameracensem (a
. 995-
xoxz), ed, in Analectis Bollandianis, XX (1901), 463 .
205. Iohannes, abbas Fiscannensis, a. Io28-1078.
Epistolae (g), ed. Migne, P. L., t . 147, coll. 463-476
(juxta edit . Mabillon, Analecta, nova editio, 450 ss ;
Martène et Durand, Thes . anecdot ., I, coll . 206, 154 ,
198) ; t. 143, coll . 797-800 (inter epistolas Leonis I X
papae) .
206. Iohannes, monachus Floriacensis, saec. XI ante med.
Epistola ad Olibam, episcopurn Ausonensem (a . 1o22) ,
ed. in Recueil des historiens de la France, X, 498 .
207. Iohannes, abbas Hasnoniensis (Hasnon), a . ro86-1096.
Passio metrica s. Vincentii, Hildeberto false adscripta ,
ed. Beaugendre, Hildeberti Opera (Paris, 17o8), coll .
1243-1248 ; ed. Bourassé, apud Migne, P. L., t . 171 ,
coll . 1301-1308 ; Analecta Bollandiana, XX, 425 .
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Iohelus, sive Iuhellus Artinensis (Artins, ar r t de Vendôme) ,
abbas Culturae Cenomanensis (Saint-Pierre de l a
Couture au Mans), t a . 1097 .
Miracula s . Nicolai, v . Vitae .
208 . Iordanus (Jourdain de Loron), episcopus Lemovicensis ,
a . 1029-1052 .
Epistola ad Benedictum VIII papam (a . 1023-1024) ,
ed . Migne, P. L ., t . 141, coll . 1158-116o (juxta edit .
in Gallia christiana, II, append ., 161) .
Acta concilii Lemovicensis II (a . 1031), cd . ibidem,
coll . 1353-1400 (juxta edit . Labbe, Concilia, IX, coll .
86g ss .) .
209. Iostaldus, monachus Cluniacensis, post a . 1051 .
Planctus de transitu domai Odilonis, ad Almannum et
Andream, ed . Marrier (Duchesne), Bibliotheca Clunia-
censis, coll . 329-332 ; Versus quatuor finales, qu i
destint apud Martel., cd . E . Sackur, Handschri f tliches
aus Frankreich, in Neues Archiv, XV, 125 ; F. Ermini ,
Studi medievali, I (1928), 392 .
Epitaphium ad sepulcrum domai Odilonis, ed, E . Sackur ,
OP . Cit ., 123 .
Ad villam Silviniacam (Souvigny), versus, ed . ibidem,
122-123 .
Vita s . Odilonis
Vita s. Maioli
	
v . Vitae .
210 . Isembertus I, episcopus Pictavensis, a . 1021-0 .1047 .
Epistolac (2), a . 1024, ecl . in Recueil des historiens de
la France, X, 499-500 .
211 . Ivo (S .), episcopus Carnotensis, a . 1091-1116 .
Decretum, ed . Migne, P. L., t . 161, coll . 47-1022 (juxta
edit . Molinaei, Lovan ., 1561) .
Panormia (Pannomia), cd . Migne, ibidem, coll . 1041 -
1344 (juxta edit . S. Brant, Basileae, 1499) .
Epistolac (288), ed . Migne, P. L., t . 1.62, coll . II-288
(juxta edit . Juret, a . 161o) ; epistolae aliae (40) ed .
L, Merlet, Bibliothèque de l'École des chartes, XVI ,
443-47 1 (nonnullac dubiae),
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Sermonnes (25), ed . Migne, P. L., t . 162, coll . 505-610 ;
t . 39, coll . 2158, inter opera dubia S . Augustini ; ser-
moues (6) dubii, ed . ibidem, t . 147, coll . 219-236 .
Micrologus de ecclesiasticis observationibus, opusculu m
anonyjnurn, Ivoni false attributum, v. Micrologus .
Chronicon de regibus Francorum, Ivoni false attributum ,
v . Hugo Floriacensis .
212. Lambertus, monachus Pultariensis (Pouthières, dioc. de
Langres), c . 1103-1114 .
Epistola ad Albericum abbatem de recta legendi ratio -
ne, ed . Migne, P. L., t . Io6, coll . 397-400 (juxta edit .
Mabillon, Annales o. s. B., II, appendix, 744-745) .
213 . Lambertus, abbas S. Bertini, a. 1093-1125 .
Versus (3) ad Raginaldum, monachum S . Augustin i
Cantuariensis, ed . Liebermann, in Neues Archiv, XIII ,
532-534 .
214 . Lambertus, archidiaconus Travennensis (Thérouanne) ,
episcopus Atrebatensis, a. 1093-1115 .
Epistolac (144), ed . Migne, P. L., t . 162, coll . 647-702
(juxta edit . Baluze, Miscellanea, V, 283-377) .
215 . Lanfrancus, prior Beccensis (Le Bec-Hellouin), a . 1045-
1063, abbas S. Stephani Cadomensis (Saint-Etienne
à Caen), a . 1063-1070, archiepiscopus Cantuariensis ,
a . 1070-1089 .
Opera ed. Migne, P . L., t . 15o, coll . Ioi-640 (juxt a
edit . d'Achéry (1648) et J .-A . Giles, Bibliotheca patrum
ecclesiae Anglicanae, Opera beati Lanfranci, Oxford ,
1844) .
In omnes Pauli epistolas comtnentarii, ed . Migne, op .
cit ., coll . lot-4o6 .
Liber de corpore et sanguine Domini, adversus Berenga-
rium Turonensem, ed . ibidem, coll . 407-442 .
Adnotatiunculac in nonnullas Iohannis Sassiani colla-
tiones Patrum, ed . ibidem, coll . 443-444 •
Decreta pro ordine s. Benedicti, ed . ibidem, coll . 443-516 .
Epistolae, ed. ibidem, coll . 515-55 2 .
Pericope orationis quam in concilio a. 1072 celebrato
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habuit Lanfrancus, (ex Guill . Malmesbur., De gesti s
pont . Angl ., lib . I), ed . ibidem, coII . 623-626 .
L ibellus de celanda confessione, ed . ibidem, coll . 625-632 .
Sermo sive sententiae, ed . ibidem, coll . 637-640 .
216 . Leduinus, abbas S. Vcdasti Atrebatensis (Saint-Vaast
d'Arras), a . 1023-1041 .
Constitutio de placito generali (a . 1060), ed . Migne ,
P. L., t . 141, coll . 1335-1336 (juxta edit . Martène et
Durand, Veterum scriptorum et monumentorum am-
plissima collectio, I, coll . 381-383) .
217 . Letselinus, abbas Crespeiensis (Crépy-en-Valois), post
a . 1031 .
Vita metrica s. Arnulfi, episcopi Turonensis (?), ed .
Harstcr, Novem vitae sanctorum metricae (1887),86-126 .
218 . Libellus sive Notitia de tribulationibus et angustiis et
persecutionibus Majori monasterio injuste illati s
ab archiepiscopis et cicricis Turonensibus, a . 1093.
Ed . Brial, Recueil des historiens de la France, XIV, 93-98 .
21g . Liber de s. Hildulfi successoribus in Mediano monas-
tcrio (Moyen-Moutier), post a . 1043 .
Ed . Waitz, M. G . H., SS, IV, 86-92 ; liber II, ed . Calmet ,
Histoire de Lorraine, II, preuves, coll . XLIX-LXII .
Macer, v . Odo, clericus 1Vlagdunensis .
220 . Manegaldus Lautenbacensis (Lautenbach, arra de Col-
mar), praepositus Marbacensis (Marbach, dioc . de
Strasbourg), t a . 1103 .
Contra Wolfelmum Coloniensem, ed . Migne, P. L ., t . 155 ,
coll . 149-176 (juxta edit . Muratori, Anecdota Latina ,
IV, 163, Patavii, 1713) .
Liber ad Gebehardum, ed . K . Francke, M. G. H., Lib .
de lite, I, 308-430 .
221 . Marbodus, natus a. 1035, cancellarius A.ndegavensis ,
a. 1069, episcopus Redonensis (Rennes), a . 1096-1123 .
Opera, ed . Beaugendre, Hildeberti opera . Accesserun t
Marbodi Redonensis episcopi, ipsius Hildeberti sup-
paris, opuscula (Paris, 1708), coll . 1383-1690 ; Migne,
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P. L., t . 171, coll . 1465-178o (juxta edit . Beaugendre) .
Epistolae (6), ed . B ., coll . 1387-1414 ; Migne, coll . 1465 -
1485 ; Boehmer, M . G. H., Lib . de lite, III, 692 - 694.
De ornamentis verborum, ed . B., coll . 1587-1596 ; M. ,
coll . 1687-1692 .
Liber lapidum (ante a . 1096), ed . B., coll . 1637-1678 ;
M., coll . 1 737- 1770 .
Liber decem capitulorum (a . 1102), ed . B., coll . 1595 -
1616 ; M ., coll . 1693-1716 .
Carmina varia, ed . B., coll . 1555-1586 et coll . 1615-1634
cd . M., coll . 1647-1686 et coll . 1717-1736 (« Versus
Sybillae » et « Proverbia Catonis » non sunt Marbodi) .
Historia Theophili, ed. B., coll . 1507-1516 ; M., col1 .
1593-1604 .
Naufragium Ionae prophetae, ed . B., coll . 1579- 1 5$1 ;
M ., coll . 1675-1678 .
Historia Ruth, ed. M., coll . 1678-1682 .
De raptu Dinae, ed. M., coll . 1682-1684 .
Carmina sop-tom fratrum Machabaeorum, ed . B., coll .
1517-1520 ; M., co11 . 1603-1608 .
«Roma beata nimis, quac sic excrevit ab imis », ed .
Boehmer, M. G. H., Lib. de lite, III, 695-696 .
Hymni et carmina pia (16), cd . Droves, Analecta hymnica,
t . 50, pp . 389-4 0 3 .
Passio rhythmica ss . Felicis et Audacti, ed . B., coll .
1544- 1546 ; M., coll . 1633-1636 .
Passio metrica s . Maurilii, ed. B., coll . 1 545-1546 ; M. ,
coll . 1635-1638 .
Passio metrica s. Mauritii, ed . B., coll . 1535-1540 ; M. ,
coll . 1625-163o .






Passio metrica s. Taisidis, » » » » » metricae acque
Passio metrica s. Victoris, » » » » » J rhythmicae .
Sermo de vita s . Florenti i
Vita s . Gualterii
Vita s . Licinii
	
v . Vitae .
Vita s . Magnobodi
Vita s . Roberti
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Marsilia, abbatissa S . Amandi Rothomagensis (Saint-
Amand de Rouen), c. iio8 .
Miraculum s . Amandi, v . Vitae .
222 . Martianus Capella metrice, adaptatio poetica saec . XI-
XII . a Vinl fidei menti facundia dat sapienti » . . .
Ed. (excerpta) Wattenbach, in Neues Archiv, XVII ,
357-35 8 .
223. Martinus, clericus Laudunensis (?), saec. XI med. (?)
Disticha Catonis, ed . F. Zarnke, in Berichte über di e
Verhandlungen der Königl .-Sächs . Gesellschaft der
Wissenschaften, Phil .-hist . Klasse, XV ( 1863), 31-48 .
— Vide etiam Disticha Catonis anonyma, n° 101 .
224. Maurilius, archiepiscopus Rothomagensis, a. 1055-1067.
Epistola Maurilii, archiep . Rotomag , et Iohannis, ab-
batis Fiscannensis, adepiscopum Ebroicensem (Evreux )
ed. Migne, P . L., t . 143, coll . 1387-1390 (juxta edit .
Martène et Durand, Thes . nov . anecd., I, 206-207) .
Professio fidei de sacramento corporis et sanguini s
Christi (in Vita beati Maurilii, n . 11), ed. Migne ,
ibidem, coll . 1382-1383 (juxta edit . Mabillon, AA . SS .
o . s . B., VI, 2, pp . 226-227) .
Epitaphia Rollonis et Guillelmi Longae Spathae, Nort-
mannorum ducum, ed . Migne, ibidem, coll . 1389-139 0
(apud Ordericum Vitalem, Eccl . hist ., lib . V, juxta
edit . Duchesne, Script . Norm., 567) .
225 . Mierologus de ecclesiasticis observationibus, saec .
XI (?) . — S. Ivoni Carnotensi false attributus .
Ed. Migne, P . L., t . 151, coll . 979-1022 (juxta edit .
J . Painelii, in Bibl . Patrum, XVIII, 469 ss .) .
226. Monumenta monasterii S . Mansueti Tullensis mi-
nora (Saint-Mansuy de Toul), a. 1104-1107 .
Ed. Holder-Egger, M. G. H., SS, XV, 929-939 .
Nalgodus, monachus Cluniacensis, c . 1099 •
Vita s . Odonis Cluniacensi s
Vita s . Maioli Cluniacensis
	
v . Vitae .
Narratio controversiae, v . Controversia, etc .
227. Narratio de consecratione ecclesiae B . Mariae de
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Caritate (La Charité-sur-Loire, arr t de Cosne), a . 1107 .
Ed. Brial, Recueil des historiens de la France, XIV,
120-121 .
228. Nicolaus, clericus Gallicus, saec . XI ex .
Versus de abbatibus in ovile Christi aliunde ascenden-
tibus, ed . Bochmer, M. G. H., Lib . de lite, III, 700-701 .
Notcherus, abbas Altumvillarensis (Hautvillers), a .
1093-1099 .
Revelatio corporis s . Helenae (a . 1095), v . Vitae .
229 . Notitia consecrationis altaris Carrofensis monasterii
(Charroux, arr t de Civray), a . 1og6 .
Ed . Brial, in Recueil des historiens de la France, XIV ,
102-I03 .
230 . Notitia fundationis monasterii de Caritate ad Li-
gerim, a. 1107 .
Ed. Brial, Recueil des historiens de la France, XIV, 41-45
.
231, Notitia fundationis Silvae-Majoris (La Sauve-Majeure) ,
a . 1079 .
Ed. Brial, in Recueil des historiens de la France, XIV ,
45-46 .
232 . Notitiae fundationis monasterii Bosonis villae, saec .
XI-XII .
Ed . Holder-Egger, M. G . H., SS, XV, 977-980 .
233. Odilo (S .), abbas Cluniacensis, fi a. 1049 .
Epistolae (4), ed . Marrier, Bibliotheca Cluniacensis
(1915), — reproductio editionis Duchesne, anni 1614 ,
coll
. 349-354 ; D'Achéry, Spicilegium, III, 381 ss . ;
E . Sackur, in Neues Archiv, XXIV, 728-735 •
Sermones (14), ed . Marrier (Duchesne), op . cit ., coll .
37 1-408 ; (2) apud Durand et Martène, Thes . anecd . ,
V, 621 SS .
Epitaphium Adalheidae imperatricis, v. Vitae .
Epitaphium Ottonis Magni imperatoris, ed . Marrier, op .
cit ., coll . 362 .
Hymni (4), in vigilia beati Maioli, ed . ibidem, coll . 291 S .
Hymni diversi, ed . ibidem, coll . 369 ; 408 ; G. Morin ,
Revue Bénédictine, XXVIII (1926), 56 ss .
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Orationes et carmina sacra, ed . Marrier, op, cit ., coll .
37 0 ; 371-372 ; 406.
Credulitas, ed, ibidem, coll . 369-370 .
Statutum de defunctis, ed . ibidem, coll. . 338 s .
Medicina spiritualís contra temptationem concupiscen-
tiae camalis, ed . G. Morin, Revue Bénédictine, XVI
(19 14), 477 ss .
Poëmata in honorem abbatum Cluniacensium, ed . Marrier
(Duchesne), op . cit., coll . 329-333 ; E. Sackur, Neue s
Archiv . XV, 123-128 .
Vita s. Maioli, v . Vitae.
234 . Odo, comes Blesensis (Eudes II, comte de Blois), Carno-
tensis, Turonensis, a . 1004, comes Campaniae (Cham-
pagne), a, 1019-1037
.
Epistola ad Robertuin regem (c. 1025), ed. in Recuei l
des historiens de la France, X, 501-502 .
235 . Odo Aurelianensis (Eudes d'Orléans), abbas S. Martini
Tornacensis (Tournai), episcopus Cameracensis (Cam-
brai), a . 1105-11x3 .
De operibus sex dierum, ed . Beaugendre (sub nomine
Hildeberti), Hildeberti Opera, coll . 1169-1172 ; Migne ,
P. L., t . 171, coll . 1213-1218 .
236 . Odo Castilionensis (Eudes de Châtillon), archidiaconus
Remensis (a . 1070), papa sub nomine Urbani II
(a . 1088-x099)
Epistolae et privilegia (304), ed . Migne, P. L., t . 15x ,
coll . 283-55 2 (juxta editiones variorum) ; M. G. H. ,
Epist., III, xo2-xo6 ; Neues Archiv, II, 220-221 ;
VII, 164-166 .
Sermones, ed . Migne, ibidem, coll . 561-582 (juxta edi-
tiones : Marrier-Duchesne, Bibl . Cluniacens . ; Labbe ,
Concilia, X ; D. Ruinart, Vita Urbani, append. ;
Duchesne, SS . rerum Francorum, IV ; D'Achéry ,
Spicilegium, etc .) .
Epitaphium Simonis, comitis Crespeiensis (Crépy-en-
Valois), Urbano attributum, v . Epitaphia .
Stauropegia ab Urbano II facta ad inchoandam ecclesiam
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S. Nicolai Tarasconensis (Tarascon), a . 1og6, cd .
Brial, Recueil des historiens de la France, XIV, 103-104 .
Odo, monachus S . Mauri Fossatensis (Saint-Maur-des -
Fossés) ,
Burchardi coinitis vita, v. Vitae .
237 . Odo (Macer), clericus Magdunensis (Meung-sur-Loire) ,
sacc. XI ante med .
De viribus herbarum, ed . L. Choulant, Macer, Floridu s
de viribus herbarum (Leipzig, 1832) .
238 . Odolricus, episcopus Aurelianensis (Orléans), a . 1021 -
1035 .
Epistola ad Fulbertum, episcopum Carnotensem (a . 1027) ,
ed . in Recueil des historiens de la France, X, 504 .
239. Odorannus, monachus S . Petri Vivi Senonensis,t a . 1o46 .
Chronicon (a . 1045), ed . Migne, P. L., t . 142, col1 . 769-
778 (juxta edit . Duchesne, SS . rer . Franc ., II, 636 -
641) ; Duru, Bibliothèque historique de l'Yonne, II ,
391-402 .
Liber opusculorum, ed . A. Mai, Spicilegium Romanum,
IX (1843), 58-97 (Migne, P. L ., t . 142, coll . 799-828) ;
Duru, op. cit., II, 389-43 1 .
Prologus (fragmentum), ed . Mai, 58-59 .
I. Origo actus et finis domnae Thcodechildis reginae
et constructio monasterii S . Petri, ed . Mai, 61-62 ;
Duru, 389-390 .
II. Chronicon, v . supra .
III. Ad Guillelmum abbatem gratiarum actio, ed . Mai ,
63-65 ; Duru, 403-406 .
IV. Ad Evrardum monachum, de tribus questionibus ,
ed . Mai, 67-69 ; Duru, 406-409.
V. Ad Rotbertum monachum de tonis musicis, ed .
Mai, 70-73 ; Duru, 409-411.
VI. De divisione monochordi, ed . Mai, 73-79 ; Duru ,
411-416 .
VII. Ad Arembertum monachum de responsorio « As-
piciens a longe », ed . Mai, 79-86 ; Duru, 416-422 .
VIII. Electio episcopalis, ed . Mai, 86-87 ; Duru, 422-423 .
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IX. Senno de ordinatione episcopi pronuntiandus, ed .
Mai, 87-89 ; Duru, 423-424 .
X. De injuriis sacerdotum, cd . Mai, 89-91 ; Duru ,
424-426 .
XI. Exhortatio Masciaccnsibus (Massay, arrt de Bourges) ,
monachis directa, ed . Mai, 91-93 ; Duru, 426-427 .
XII. Testamentum fraternae unanimitatis, ed . Mai, 93-
97 ; Dur', 427-43 0 .
XIII. Epistola ad Ayfredum, ed . Mai, 97 ; Duru, 430-
43 1
Hymnus in S. Savinianum sociosque ejus, ed . Migre ,
P. L., t . 142, coll . 825-828 (juxta edit . A . Mai, op . cit . ,
IX, 98-102) .
Epitaphia Senonensia (7), ed . Migre, ibidem, coll . 829-
83o (juxta edit . eamdem, coll . 102-104) .
Epigramma de Theudechilde, ed . A. Mai, op. cit ., IX, 63 .
Commentarius in Ecclesiasticen, ed . (fragmentum) A .
Mai, ibidem, 1o6-1o8 ,
240. Ordo qualiter Philippus I in regem coronatus est ,
a. 1059 (narrationes duae, quarum prima Gervasio ,
archiepiscopo Remensi, attributa) .
Ed. in Recueil des historiens de la France, XI, 31-33 .
241 . Origo regurn Francorum (fragmentum chronicae saec .
XI) .
Ed . in Recueil des historiens de la France, XI, 412 .
242 . Osbernus, monachus Andegavensis (?) .
Metrum Saphicum, cd . in Bibliothèque de l'École des
Chartes, XLVII (1886), 628-629 .
243 . Osbernus, abbas S. Ebrulfi (Saint-Evroult, dioc . de
Lisieux), c . ,o6i-io66 .
Epistola ad Alexandrum II papam, ed . Migne, P. L. ,
t . 188, col. 275 (in Orderici Vitalis Hist . eccles ., lib .
III, cap. 14) .
244 . Paganus Bolotinus, canonicus Carnotensis, f c . 1114 (?) .
De falsis heremitis qui vagando discurrunt, ed . (excerpta )
in Histoire littéraire de la France, XI (1759), 2-5 .
Versus (8), ed . (excerpta) ibidem, 7-10 .
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245 . Paulinus, primicerius Metensis, c. io6o.
Epistola ad Berengarium, ed . Marténe et Durand, Then.
nov . anecd., I, 196 .
246 . Petrus, monachus Malleacensis (Maillezais, arrt de
Fontenay, Vendée), saec. XI med .
De antiquitate et commutation in melius Malleacensis
insulae et translatione corporis S . Rigomeri (ant e
a . ío65), ed. Migne, P. L ., t . 146, coll . 1247-127 2
(juxta edit. Labbei, Bibl, nova man ., II, 222-238) .
247 . Petrus Pictor, canonicus S. Audemari, saec . XI ex.-XII in .
Contra simoniam, ed . Wattenbach, M. G. H., . Lib . de
lite, III, 708-710 .
Dominus vobiscum, ed. Fierville, in Notices et Extraits ,
XXXI, I, 130-132 .
Versus aliqui, ed . Wattenbach, in Neues Archiv, XVIII,
510-513 .
De ilia quae impudenter Minna suum adamavit, ed .
Hauréau, in Notices et Extraits, V, 220-226 .
De laude Flandriae, ed . L. Delisle, Littérature et histoire
du moyen age (1890), 29 SS .
De vita Pilati, ed. Du Méril, Poésies populaires du moyen
age (Paris, 1847), 343-357 .
Fides catholica de essentia divina, ed. Dreves, Analecta
hymnica, XV, 11-12 .
De sacra eucharistia, ed . Migne, P. L., t . 171, coll . 1195 -
1212 (inter opera Hildeberti, juxta edit . Beaugendre) .
248 . Petrus Tudebodus, presbyter Sivriacensis (Civray), saec .
XII in., plagiator Anonymi Gestarum Francorum .
Historia de Hierosolymitano itinere (a . 1102-1111 com-
pilata), ed. in Recueil des historiens des Croisades ,
Historiens occidentaux, III, 9-117 ; emendata a Hagen-
meyer in Anonymi Gesta Francorum (Heidelberg, 1890) ,
8o-89 .
249. Philippus I, rex Francorum, a . 1059-1108 .
Epistolae (3), ed. Migne, P. L., t. 159, coll . 837-84 0
(juxta edit . Mabillon, Annales o . s . B., V, 311 - 316) ;
ibidem, col . 230 (inter epistolas S . Anselmi) .
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250. Pseudo-Boëtius, saec . XI (?) .
Abacus, ed . N. Bubnov, Gerberti opera mathematica ,
155-161 .
Geometria subditicia, ed . ibidem, 191-196 .
251. Pseudo:Ovidius .
De mirabilibus mundi, ed. M.-R. James, Essays and
Studies presented to William Ridgeway (Cambridge ,
1913), 290-296 .
252 . Querela in gratiam nothorum, auctore anonyino, saec .
XI .
Ed. in Recueil des historiens de la France, XI, 444-447 .
253 . Radbodus II, episcopus Tornacensis et Noviomensis
(Noyon), a. 1068-1098 .
Opera hagiographica, v . Vitae .
Sermo de annuntiatione Beatae Mariae Virginis, ed .
Migne, P. L., t . 150, coll . 1527-1534 (juxta edit, in
Actes de la province ecclésiastique de Reims, II, too).
Epistola ad Lambertum, episcopum Atrebatensem (a .
1093-1115), ed . Migne, P. L., t . 162, coll . 656-657(inter epistolas Lamberti, juxta edit . Baluzii, Miscella-
nea, editio Lucensis, II) .
254. Radulfus Ardens, archidiaconus Pictavensis, t a . 1101 .
In Epistolas et Evangelia homiliae, ed . Migne, P. L . ,
t . 155, coll . 1667-2118 (1 8 pars) ; coll . 1229-1626
(2 a pars) (juxta edit . Claude Fremis, Paris . a. 1567) .
255 . Radulfus Glaber (Raoul le Glabre), monachus S . Benigni
Divionensis, dein Cluniacensis, a . 1050 .
Historiarum sui temporis libri quinque (ab a. 987 usque
ad a. 1044), ed . M . Prou, Raoul Glaber, Les cinq
livres de ses histoires (Paris, 1886) .
Vita s . Guillelmi, abbatis Divionensis (post a . 1031) ,
v. Vitae .
256. Radulfus Tortarius (Raoul Tourtier), monachus Floria-
censis, a . 1063-1114 (?) .
De memorabilibus, ed . M. B. Ogle, D. M. Schullian, in
Papers and monographs of the American Academy in
Rome, VIII .
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Epistolae ad diversos (11), ed . E. de Certain, in Biblio-
thèque de l'École des chartes (1855), 493-5 20 (excerpta) ;
E. de Certain, Epistola 2 a (excerpta), in Archives des
missions scientifiques et littéraires, V (1856), 117-128 ;
A. Jenal, Epistola 7a , in Historisches Jahrbuch, 3 7
( 1 916 ), 285-352 ; L . Dubois, Epistola g a (excerptum) ,
in Archives statistiques, monumentales, etc . de la Nor-
mandie (1824) .
Passio metrica s . Mauri, ed . (excerpta) J. du Bois ,
Bibliotheca Floriacensis, I, 349-355 ; Catal . codd . hag .
latin . Bibl . Paris ., III, 148-149 .
Epitome metrica vitae et miraculorum S . Benedicti, ed .
Boll ., AA . SS., mart . III, 301, n . 11 ; 334-335 ; 3a ed . ,
300, n . 11 ; 332-334 (Migne, P. L., t . 16o, coll . 1239 -
1244)
Historia metrica Amici et Amelii, ed . E. de Certain, in
Archives des missions scientifiques, V (Paris, 1856) ,
119-123 .
Translatio s . Mauri
	
v . Vitae.Miracula s . Benedicti
	
J
Rainerus, saec. XI in.
Miracula s . Gisleni, v . Vitae .
Ramnulfus, sive Raymundus, monachus, saec . XI ex.
Vita s. Pontii, abbatis S . Andreae juxta Avenionem
(Avignon), v. Vitae .
257 . R[aymundus Arnalli], monachus S. Victoris Massi-
liensis (Saint-Victor de Marseille), c. 1065.
Epistola ad Bernardum, abbatem s . Victoris, ed . Migne ,
P. L., t . 151, coll . 641-642 (juxta edit . Marténe et
Durand, Veterum seriptorum amplissima collectio, I ,
469-47 1 ) .
258 . Raymundus (Raymond d'Aguilers), canonicus Podiensis
(Le Puy-en-Velay), saec . XI ex.-XII in .
Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, ed . in
Recueil des historiens des Croisades, Historiens occi-
dentaux, III, 235-309 .
259 . Reginaldus, sive Rainaldus, archidiaconus S . Mauricii
Andegavensis, c . 1040-1075 .
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Chronica, usque ad a . Io75 ; continuatio usque ad a .
1152, ed . Marchegay et Mabille, Chroniques des églises
d'Anjou, 1-16 .
26o . Reginaldus (Reynaud du Bellay), archiepiscopus Re-
mensis, a. 1083-1095
.
Epistolae (11), ed . Migre, P . L., t . 15o, coll . 1385-1390
(juxta edit . in Actes de la prov . eccl . de Reims, II) .
261 . Regulae Gerberti de divisionibus, auctore anonymo
saec. XI (? )
Ed . Bubnov, Gerberti opera mathematica, 285-2go .
262. Reimbaldus, monachus Cluniacensis , saec. XI ante med .
Prologus metricus ad vitam s . Maioli a Syro monacho
Cluniacensi seriptam, ed . Boll ., AA. SS., mai i
668 s .
263 . Rhythmus de historia templi Hierusolimitani (frag-
mentum) . «Expandens utrasque manus oravit ad
Dominum )) . . .
Ed . W. Brandes, in Neues Archiv, XIV, 425-431 .
Richardus, abbas S . Vitoni Virdunensis (Saint-Vannes d e
Verdun), a . 1004-1046 .
Vita s. Vitoni, v . Vitae.
264. Robertus H, rex Francorum, a . 996-1031 .
Hymni, sequentiac et responsoria Roberto regi adscrip-
ta, ed . Migne, P . L., t . 141, c011 . 935-947 (juxta edit .
Daniel, Thesaurus hymnologicus, II, 35 ; Chlichtoveus ,
Elucidatorium ecclesiasticum (Paris, 1521), II, 37,;
121 ; 141 ; 206 ; 207 ; 217 ; 230 .
Epistolae (5), ed. ibidem, coil . 912 ; 935-940 ; Recueil
des historiens de la France, X, 495-496 .
265 . Robertus (S .), abbas S. Michaëlis Tornodorensis (Saint -
Michel de Tonnerre), a . Io68-Io75, dein abbas Moles-
mensis (Molesme), a . 1075, fundator monasteri i
Cisterciensis (Citeaux), a . 1098, f• a . IIIo .
Epistolae (2), ed . Migne, P. L., t . 157, coll . 1293-1294 .
266 . Robertus, monachus Remensis (Robert le Moine), saec .
XI in .
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Hierosolymitana expeditio (ante a . 1107 scriptum), ed .
in Recueil des historiens des Croisades, Hist . occid . ,
III, 717-882 .
267 . Robertus de Tumbalena (Tombelaine, ile près du Mont-
Saint-Michel), abbas S, Vigoris (Saint-Vigor près
Bayeux), c . 1o6o-c. 1090 .
Commentarium in Canticum Canticorum, ed
. Migne ,
P. L., t . 150, coll . 1361-1370 (juxta edit . Oudin,
Scriptores ecclesiastici, II, 773 ss) ; t . 79, coll
. 493-54 8
(continuatio, inter opera S . Gregorii edita) .
Epistola ad fratres Montis Sancti Michaelis, ed . Migne ,
P. L., t . 150, coll . 1371-1378 (juxta edit . Mabillon,
Analecta Benedictina, V, appendices, 659 s .) .
268. Rogerius I, comes Fuxensis (Foix), t a. 1064 .
Epistola ad s, Hugonem, abbatem Cluniacensem, ed .
Migne, P. L ., t . 159, coll . 490-491 (juxta edit . Martène
et Durand, Thes . anecd ., I, 311) .
269 . Rogerius Cadomensis (Caen), monachus Beccensis (Le
Bec-Hellouin), c. 1095.
De contemptu mundi (De vita monastica), ed. Migne ,
P. L., t . 158, coll . 689-708 (inter opera S. Anselmi
editum) ; Th. Wright, The anglo-latin satirical poets
and epigrammatists of the XII ty century, II, 175-200
(sub nomine Alexandri Neckam editum) ,
270 . Rotula mortuorum (fragmenta saec. XI) .
Ed. L. Delisle, Rouleaux des morts, 8 ; 12 ; 13 ; 28 ; 30 ;
33 ; 42 ; 59-124 ; 125-133 ; 134-1 3 6 ; 138-144 ; 162-167 .
271. Salomonis Proverbia, saec. XI-XII in .
« Salomonis proverbia, quibus sunt incognita » . . .
Ed. Wackernagel, in Zeitschri f t far deutsches Altertum ,
III, 128-130 .
272. Satira in Metenses, paulo post a . 1097.
«Nulla salus aut pax veniat tibi, gens tenebrosa » , . .
Ed. E . Dümmler et H . Boehmer, in M. G, H., Lib . de ,
lite, III, 619-621 .
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273 . Satira in Ivonem I, abbatem S . Dionysii (Saint-Deni s
près Paris), a. 1071-1094 .
« Qui titulata pii titulus profert Dionisii » . . .
Ed . Boehmer, Ein Schmähgedicht au/ Abt Yvo I von
St Denis, in Neues Archiv, XXI, 765-769 .
Sequentiae, v . Hymni.
274 . Seherus, fundator et primus abbas monasterii Calmo-
siacensis (Chaumouzey, dioc . de Toul), a . 1094-1128 .
De primordiis Calmosiacensis monasterii, ed . L . Duhamel ,
Documents inédits sur l'histoire des Vosges, II, 1-66 .
275. Serio, canonicus Baiocensis (Bayeux), f ante 1122 .
Defensio pro filiis presbyterorum (c . 1og6), ed. H.
Boehmer, M. G. H., Libelli de lite, III, 579-584 .
Versus, ed. Th. Wright, Anglo-latin satirical poets and
epigrammatists of the XII tt century, II, 201-212 ;
232-258 .
276. Sigebertus, scholasticus S . Vincentii Metensis, a . 1051 ,
monachus Gemblacensis (Gembloux), f a . 1112.
Chronographia (a . 381-1111), ed . Bethmann, M. G. H. ,
SS, VI, 300
-374 .
Gesta abbatum Gemblacensium (a . 1060-1070 scripta) ,
ed. Portz, M. G. H., SS, VIII, 523-542 .
Epistola cujusdam adversus laicorum in presbyteros
conjugatos contumeliam, sive Apologia contra eo s
qui calumniantur missal conjugatorum presbyterorum ,
ed. E. Sackur, M . G. H., Lib. de lite, II, 437-448.
Epistola de differentia quatuor temporum Trevirensibus
clericis sub nomine Leodiensium scripta : « Quaeren-
tibus nobis », ed . Migne, P . L., t . 16o, coll . 813-825
(juxta edit . Martène et Durand, Thes. anecd ., I, 294) .
Epistola Leodiensium adversus Paschalem papam (a.
1102 vel 1103), ed . E. Sackur, M. G. H., Lib . de lite ,
II, 45 1-464 .
Liber de scriptoribus ecclesiasticis, ed, Migne, P. L . ,
t . 16o, coil, 547-592 (juxta edit . Fabricii, Bibl. eccles. ,
Hamburgi, 1718, p . 93 ss .) .
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Historia sanctorum Thebaeorum
Sermones de translationibus s . Luciae .
277 . Stemmata comitum Engolismensium (Angouléme) .
Ed. in Recueil des historiens de la France, X, 164 .
Stepelinus, monachus, f c . 1106-1114 .
S . Trudonis miracula (e . 1050 scripta), v . Vitae .
Syrus, monachus Cluniacensis, saec, XI med.
Vitae s . Maioli recensions duae, v . Vitae .
278 . Teulfus, sive Theulphus, saec. XI med. (?)
Versus de monachis Fossatensibus, ed . Omont, in Bul-
letins de la Société de l'histoire de Paris, VII, 165-17o .
279 . Theobadus I (III), comes Blesensis et Carnotensis, a .
1037, COinCS Carnpaniae (Thibaud IV de Cham-
pagne), a . 1047-1089 .
Epistola ad s. Hugonem, abbatem Cluniacensem, ed .
Migne, P . L., t . 159, coll . 943-944 (juxta edit . D'Achéry,
Spicilegium, VI, 449) .
280 . Theobaldus Stampensis (Etampes), f saec . XII in .
Epistolae (5), ed . Migne, P. L., t . 163, coll . 759-770
(juxta edit . D'Achéry, Spicilegium, III, 8 ss.) .
281 . Theobaldus, canonicus vel monachus Lirensis (Lierre) ,
saec. XI ex.
Prolog-us in vitam metricam s . Gummari confessoris
Rescriptum pro Leodiensibus clericis : « Quia ut ait » ,
ccl . Migne, ibidem, coll . 826-83o .
Vita Sigeberti III, regis Austrasiae, ed . Migne, P. L. ,
t . 87, coll . 303-314 (juxta edit . Boll ., AA. SS . febr. I ,
COIL . 227-231). — Vita brevior, ed . Migne, P. L., t .
16o, coll
. 725-739 •
Passio metrica s . Luciae, ed . Dümmler, Sigebert's von
Gembloux Passio S. Luciae virgins, in Philosophische
und historische Abhandlungen der Königlichen Aka
-
demie der Wissenschaften zu Berlin (1893), 23-43 .




v . Vitae .
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Lirae in Belgio, ed . Deckers, Leven en eerdienst van
den heiligen ridder Gummarus (Lier, 187o), 478-479 .
282. Theodoricus, episcopus Virdunensis, a . 108g .
Epistolac (2) contra Gregorium VII papam (a . 1080) ,
ed . Jaffe, Bibliotheca rerum Germanicarum, IV, 129-133 ;
Francke, M. G. H., Lib. de lite, I, 282.
283 . Tomellus, secretarius Balduini VI, comitis Flandriae ,
monachus Hasnoniensis (Saint-Pierre de Hasnon ,
arr t de Valenciennes), f c . xo85 .
Historia monasterii Hasnoniensis, ed . Holder-Egger,
M. G. H., SS, XIV, 149-158 .
De lite abbatiarum Elnonensis et Hasnoniensis (paul o
post a . 1093), ed . ibidem, x58-16o .
284 . Tractatus pro clericorum conubio, a . 1075-1080 .
Ed. Dümmler, M. G. H., Lib. de lite, III, 588-596 .
Urbanus II, papa, v . Odo Castilionensis .
Ursio, abbas Altimontensis (Haumont), a, 1054-1079 (? )
Papae Marcelli vita, v . Vitae.
285. Versus anonyrni .
a) «Ardua nulla bonis spe syderee regionis » . . .
Ed. E. Voigt, in Romanische Forschungen, VI, 557-574 .
b) «Audi, chorus, organicum » . . .
Ed. Dreves, Profane lateinische Lyrik aus kirchliche n
Handschriften, in Zeitschrift für deutsches Altertum,
XXXIX, 361-368 ,
c) «Clauso Chronos et serato » . . .
Ed. Dreves, ibidem .
d) a Cogito plus solito »
Ed. Dreves, ibidem .
e) « Colligit Albinus virtutum dote ditatus »
Ed. Dümmler, in Neues Archiv, X, 356.
f) «Deposcat requiem cum nox breviata diurnam » . . .
Ed. Manitius, in Neues Archiv, XXXIX, 173 .
g) a Epicures : Soli sunt athomi totius semina mundi » . . .
Ed . Dümmler, Gedichte aus dem XI Jahrhundert, i n
Neues Archiv, I, 182 .
h) « Flebiles et miseri » . . .
286.
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in Neues Archiv, I, 182 .
presul, meritis et nomine
in Neues Archiv, X, 355
.
l) « Nemo sane sprevit » . . .
Ed . Dreves, op . cit .
m) ((Non livoris ex rancore »
Ed. Dreves, ibidem .
n) «Nox erat et lentus carpebat lumina somnus » . . .
Ed. Manitius, in Romanische Forschungen, VI, 4-8 .
o) «Nox erat et toto fulgebant sidera caco
Ed. J. Werner, Mittelalterliches Klagegedicht über die
Missachtung und den Verfall der Dichtkunst, in Neues
Archiv, XIV, 422-423 .
p) 00, clericorum optime
Ed. Dreves, op . cit .
q) « Responde quod tanta cupis ; modo copia dicat »
Ed. Diiminler, in Neues Archiv, I, 182.
r) a Si preceptorum superest tibi cura meorum »
Ed. Dümmler, ibidem, 181 .
s) ((Si te nosse potes felix, nil amplius optes » . .
Ed. Manitius, in Neues Archiv, XXXIX, 173-175 .
t) « Vae proclamet clericorum » . . .
Ed. Dreves, op . cit.
u) a Vale, tellus, valete, socii »
Ed . Dreves, ibidem.
v) « Virtus moritur, vivit
Ed. Dreves, ibidem .
x) (Nos qui sub Christo mundo
Ed. Manitius, in Romanische Forschungen, VI, 2-4.
Vide etiam versus anonymos editos apud Du Méril ,
Poésies populaires antérieures au XII° siècle (Paris ,
1843), 103-428, passim .
Versus cujusdam delicta sua plangentis, c . 1100 .
Ed . Dreves, op. cit .
i) «Flos in monte cernitu r
Ed . Dreves, ibidem.
j) « Grammatica : Nos
magistram »
Ed . Dümmler ,
k) « Gregoriu s
Ed . Dümmler,
pueris primam ponit natur a
dignus » . . .
vitium »
caritatis in isto » . . .
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Fingere qui quondam nugarum scripta solebam n . . .
Ed. Wattenbach, in Neues Archiv, XVII, 363-372 .
287. Versus de laude urbis Laudunensis .
«Macrobius praetor Bibrax tua moenia jecit » . . .
Ed. Martène et Durand, Amplissima collectio, I, 662-663 .
288 . Versus proverbiales, saec. XI-XII .
Ed. U. Robert, in Bibliothèque de l'École des chartes ,
XXXIV (1873), 38-46.
289. Vitae sanctorum metricae atque rhythmicae, saec. XI .
a) Vita s . Alexii metrica, adscripta Marbodo .
« Praestans magnatis summae vir nobilitatis » . . .
Ed. Boll . AA. SS., jul . IV, 254-256 .
Vita s . Alexii rhythmica, adscripta Leoni IX papae .
Prol . « Pater Deus ingenite » . . . Inc . « Urbis Romanae
principes » . . .
Ed . Miscellanea Cassinensia, anno I (1897), 1-9 .
b) Passio rhythmica ss . Felicis et Adaucti, adscripta
Marbodo .
« Felix fide, felix actu, Felix quidam nomine » . . .
Ed. Beaugendre, Hildeberti opera, coll . 1544- 1546
Migne, P. L., t, 171, coll . 1633-1636 .
c) Passio metrica s . Laurentii, adscripta Marbodo .
« A Decio tentus gladioque furente peremptus » . . .
Ed. Beaugendre, op . cit ., coil . 1519-1526 ; Migne, ibidem ,
coll . 1607-16x4 .
d) Passio metrica Machabaeorum, adscripta Hilde-
berto .
« Regnum Persarum, quod per tot saecula clarum » . . .
Ed. Beaugendre, op . cit ., coli . 1236-1242 ; Migne, ibidem ,
coll . 1293-1302.
Passio metrica Machabaeorum, adscripta Marbodo .
« Antiquae legis jus solvens jussio regis » . . .
Ed. Beaugendre, op. cit ., coll . 1517-1520 ; Migne, ibidem ,
coll . 1603-1608 .
e) Vita metrica s . Taisidis, adscripta Marbodo .
Prol. « Vitam cujusdam mulieris carmine dicam »
Inc. « Pulchra puella nimi.s fuit olim » . . .
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Ed. Beaugendre, op . cit., coll . 1541 - 1544 ; Migne, ibidem ,
coll . 1629-1634 .
f) Passio metrica s . Victoris, adscripta Marbodo ve l
Hugonì, episcopo Lingonensi (t a . 1051) .
Prol. « Cum studeat daemon sanctis inferre polemon » . . .
Inc. « Cum furor insani regnasset Maximiniani » . . .
Ed. Beaugendre, op. cit., coll . 1527-1536 ; Migne, ibidem ,
coll . 1615-1626 .
290 . Walo, abbas S . Arnulfi Metensis, c . 1073-1085, episcopu s
Metensis, a . 1085-1088 .
Epistolae (7), ed . Mabillon, Vetera Analecta, a editio ,
247 ss ; 2a editio, 455 ss (sub nomine Guillelmi Me-
tensis) .
291. Wido, monachus, c . moo .
Epistola, ed. Migne, P. L., t . 151, coll . 637-640 .
Widricus , abbas S . Apri Tullensis, a. 1026-1061 .
Vita et miracula S . Gerardi, v . Vitae .
Wigbertus, archidiaconus Tullensis, c . 1o58
Vita s . Leonis papae, v . Vitae.
INDEX AUCTORUM LATINITATIS ITALICA E
MEDII AEVI ANTIQUIORIS
SUPPLEMENTUM DALMATICUM (1 ) •
Brunelli V .), v. Inscriptiones, Jadrae .
r. Concilia Salonitana aa . 530-533 (acta suspecta) . Ed. F.
Enchiridion fontium historiae Chroaticae, I, Zagrabiae
1914, PP . 157-164 .
2. Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illu-
strantia, ed . Fr . Ranci, Zagrabiae 1877 . (Documenta tantum
signata n. z (pp . 3-5), 12 (pp. 14-16), 13 (pp. 17- 19), 17
(pp . 21-22) : cetera aut ad provincias Jadrensem, Spa-
latensern et Catharensem non pertinent, aut sunt spuria ,
aut alibi indicantur. Documenta signata n . 2 et 12 recentiu s
edita extant apud M. Barada, Dvi je nage vladarske isprave ,
in «Croatia Sacra », Zagrabiae, 1938, pp
. 22-59, 59- 83 .
Confer insuper L . Katié, Prijepisi dvi ju najstarijih povelja ,
in «Bullettino di archeologia e storia dalmata », Spalato ,
vol . LI (1940), p . 101-124 .
(Farlati D.), v . Sanctus Tryphon .
(Gelcich G.), v . Inscriptiones, Cathari .
INSCRIPTIONES .
a) Totius Ilyrici vel Dalmatiae usque ad annum 615 (eas)
seligemus quae ad tres provincias nostras pertinent), in :
3. Corpus inscriptionum latinarum, III Pars prior et posterior ,
Berolini 1873 ; vol. III, suppl . I, ibidem, 1902 .
(i) V. Alma VI a . 193 1 , pagg . I-V, 1-96 .
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4. Bullettino di archeologia e storia dalmata, Spalato, voll .
I-LI, 1878-1934 (Continet inscriptiones detectas et eruta s
post a . 1902, quae in praedictis « Corpus » et « Supplemen -
turn » non occurrunt) .
5. Skok P ., Pojave vulgarno-latinskoga jezika na natpisima
rimske provincije Dahnacije, Zagreb, 1915, pp. 90-100 ,
b) provinciarum Catharensis, Jadrensis et Spalatensis, a b
anno 615 usque ad a . 1022 :
6. Cathari . Inscriptio in arca Andreacii, saec . IX in . Ed. G .
Gelcich, Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro, Zara ,
188o, p . 43, nota 3 .
7. Jadrae. Inscriptio in arca S . Anastasiae, saec . IX in . Ed.
V. Brunelli, Storia della città di Zara, I, Venezia 1913,
PP . 192-193 .
8. Jadrae. Inscriptio « sedulae coniugis », saec . X, in atrio
Musei Archaeologici S . Donati . Inedita .
9. Nonae (Zagrabiae, in aedibus Academiae Chroaticae) . Ins-
criptio «de compositione fontis », saec . IX in . Ed. F. aigid ,
Enchridion, p . 119 .
1o . Nonae . Inscriptio « Godezau iuppani », saec . IX. Ed. F.
Enchiridion, p. 118 .
11. Nonae . Inscriptio « abbatis Theudeberti », saec . IX. Ed .
F .
	
Enchiridion, p. 123, n . 12 .
12. Spalati . Inscriptio « Johannis archiepiscopi » saec . VII (non
X, ut Si"sió) . Ed. F . Si5ió, Enchiridion, p . 125, n . 15 .
13. Spalati . Inscriptio de « domina coniuncta viro, casta viro » ,
saec . X ex. Ed . F . Sgic`, Enchiridion, p . 130 .
Inscriptiones finem habent .
14. Madius scriptor Spalatensis, Dedicatio libri Psalmorum,
saec . XI (circa a . 1015) . Ed. V . Novak, Scriptura Beneven-
tana, Zagrabiae, 192o, p. 57, col . I, lineae 49-60 .
(Marini G.) v . Testamenta salonitana .
15. Monumenta diplomatica . Ed. J. Nagy, Zagrabiae, I, 192 5
(Monumenta tantum in tabulis I et II descripta . Cetera
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vel ad tempus vel ad provincias nostras non pertinent) .
(Nagy J.) v . Monumenta diplomatica .
(Novak V.) v . Madius scriptor .
(Racki Fr.) v . Documenta historiac Chroaticae .
(Skok P.) v. Inscriptions Illyricì et Dalmatiae usque ad
a. 6x5 .
SANCTI .
16. Tryphon . Instrumentum corporis Sancti Tryphonis, Cathar i
(saec. XI ?) . Ed. D. Farlati, Illyricur Sacrum, to . VI ,
Venetiis, i800, p. 425 . (Pro « Sancta Maria in Fumariae »
lege (Sancta Maria in Flumaria ») .
Sancti finem habent .
(Sisié F.) Enchiridion fontium, v. Concilia Salonitana ,
Inscriptiones Jadrae, Nonae et Spalati .
17. Testamenta Salonitana duo saec . VI vel VII in . (fragmenta) .
Ed . G. Marini, Papiri diplomatici raccolti e illustrati ,











5 . Aegidius Aureaevallensis . Emendationes ad editionem
J. Heller, p . 94 : Kurth, Bull. de l'Inst . archéol. liégeois,
1905, p. 278, n. z ; ad p . x31 : H. Van der Linden, Mé-
langes d'Histoire offerts à Henri Pirenne, 1926, t . II, p .
590, note .
12bis . Analecta Leodiensia seu Collectio documentorum
quorumdam, ad res Ludovici Borbonii et Joannis Hornae i
gestas spectantiur, ed. P. F. X. de Ram, in Documents
relatifs aux troubles du pays de Liége (= Collection d e
Chroniques belges, VI), Bruxelles, Hayez, 1844, p .
410 sqq.
Vide etiam De cladibus Leodiensium, Metre lamentatoria.
1 . Quod supplementum, ut alibi scripsimus (cf . infra, p, 195), propter tem-
poris difficultates ad perfectionem contendere non poterat. Pace restituta,
speramus nos supplemento copiosissimo operam daturos, si tarnen hujusmodi
compilatio ad
.finem duci liceat. Nunc aliquot correctiones vel additamenta
tantum proferimus ; multa alia invenientur in nostra Bibliographie analytique
des Travaux relatifs aux Textes latins du Mayen Age publiés en Belgique de 191 9
cl 1 935, A .L .M.A ., t . XIII (1938) (= Bibliographie) .
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I2ter. Anecdota ex codicibus H . van den Berch :
a) Ex tabula in vestiario ecclesiae S. Jacobi Leodiensis ,
ed. J. Brassinne, sub titulo La chronique tabellaire de
Saint-Jacques de Liège, Leodium, 32 e année, 1939 ,
p . 20-24 ;
b) ex registro, ex veteri ordinario, ex veteri libro officii
ecclesiae S. Martini Leodiensis, ed . J. Brassinne, sub
titulo Notes relatives à la Collégiale Saint-Martin à
Liége, ibid ., p. 36-44 .
Vide etiam Corpus documentorum Inquisitionis, t . I, n os 74, 75 ,
87, 113, 151
.
14 . Annales Blandinienses, ed. Ph. Grierson, Les Annales
de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, p. 1-73 .
(Commission royale d'Histoire . Recueils de Textes pour
servir à l'Histoire de Belgique) .
16 . Annales Formoselenses, ed, Ph. Grierson, ibid ., p . 116-
131 ( 1 ) .
Breve chronicon Lobiense 2o . Annales Laubienses .
74bis . Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravi-
tatis Neerlandicae, ed . Paul Fredericq, t. I (1889) ,
n o 74, 75, 87, 113, 125, 151, 282, 305, 308 , 337, 33 8 ;
t . II (1896), no 7, 35, 50 , 53, 54, 62, 92, 128, 129, 130 ,
142, 164, 187 ;
t . III (1906), no 147, 148 (p . XII-XVI), 15, 16, 19, 24 ,
86, 99, 100 . ( .= Hoogeschool van Gent . Werken van
den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis ,
tt, I, V, X) . Gent, J . Vuylsteke- 's Gravenhage, Mar-
tinus Nijhoff .
75bis . De cladibus Leodiensium, excerpta ex Chronico
Adriani de But ejusque chronici notis marginalibus .
Ed. P. F. X. de Ram, in Documents relatifs aux troubles
du pays de Liége (= Collection des Chroniques belges ,
VI), Bruxelles, Hayez, p . 362-371.
1 . In hac editione leguntur etiam (p . 74-115) Annales Elmarenses (Elmare,
prioratus Sti Petri Gandavensis, in Flandria Zelandica), ca . 1350 scriptae, adhu c
ineditae .
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8r. Adde : am-tore Guiberto GembIacensi .
85, p . 12 : Comptes-rendus des Séances de la Corn . royale d'his-
toire ! (ab anno 1902) : Bulletins de la Commission
royale d'histoire ;
p. 13, post : Analectes pour servir . . ., adde : Bijdragen tot
de Geschiedenis, cd . Goetschalckx.
p. 13, adde : RECUEIL DES ACTES DES PRINCES BELGES
(in-40) : Actes des Comtes de Namur de la première
race, 946-irg6, ed . Félix Rousseau, 1936 ;
Actes des Comtes de Flandre, Io71-1128, ed. Fern . Ver-
cauteren, 1938 .
Post : 14 . Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot -
Malmédy, . ., adde : 15. Codex diplomaticus abbatiae
Ninoviensis, ed . J.-J. de Smet, Corpus chron. Fland. ,
TT, P
. 75 1-98 3 .
Vide etiam ap . G. Espinas et H. Pirenne, Recueil de
Documents relatifs â l'Histoire de l'Industrie drapière
en Flandre, t. I-III, 1906-1920, quae ad partes Belgicae
Flandríae pertinent .
p. 14 : Synopsis actorum : detrahenda est .
Sub c) DIVERS, adde : 34. Codex diplomaticus Lossensi s
ou Recueil et Analyse de Chartes servant de preuves
à l'histoire de l'Ancien Comté de Looz, par M. J .
Wolters, Gand, 1849 .
35. Cartulaire du Béguinage de Sainte-Élisabeth à Gand,
ed, B°n J. Béthune, Bruges, 1883 .
36. Régestes de la Cité de Liége, édités par Em. Fairon
avec Glossaires philologiques par jean Haust et René
Verdeyen, t . I, III et IV. (Commission communale
de l'Histoire de l'Ancien Pays de Liége), Liége, 1933-
1940.
37. Cartulaire ou Recueil de Chartes et Documents
inédits de l'église collégiale de Saint Paul actuellement
Cathédrale de Liége, [ed, 0.-J . Thimister], Liége ,
x878 (avec le supplément) .
88 . Genealogia ducum Burgundiae, Brabantiae, etc . ; Vita
Philippi a Burgundia (auctore Gerardo Noviomago 1)
detrahendae sunt .
89. Perperam scriptori belgico attributuni (Vide editionern
recentiorem Karoli Strecker, Scriptores rerum Ger-
manicoruma in usum scholarum ex M. G . H. separatim
editi, 1 935) .
94biS . Epistola Ecclesiae Leodiensis ad Lucium II papam
de nova haeresi deque Americo ab ea converso quern ill i
commendat, ed . Martene et Durand, Amplissima Col-
lectio, I, p. 776-777 ; ap. Migne, P. L., 179, 937-938 .
ioobis . Epistola monachorum S ii -Trudonis ad Bertram-
num Mettensem episcopum (1193) ;
Epistola capituli Leodiensis ad eumdem (1193), ed . D.
Ursmer Berlière, in L'élection de l'abbé Chrétien de
Saint-Trond, Revue bénédictine, t . XV (1898), p . 131-
132 .
104 . Epitaphium » Guiberti Gemblacensis, ed . in Catal .
codd. hagiogr . bibl . reg . Bruxell ., I, p
. 530-532 .
106 . M . G. H. , Scriptores, VI, p . 269-27o .
1o6bis . Epitaphium Stephani abbatis S . Laurenti Leodiensi s
(1025-1059), ed . ap . Martène et Durand, Amplissima
Collectio, t . IV, 1067 ; in Anecdota ex codicibus hagiogra-
phicis Joh . Gielemans, Bruxellae, 1895, p . 465 .
Io7bis . Exposita per abbates monasterii Averbodiensis ad
utilitatem eccicsiae et ornamentorum (1467-1501), ed .
Pl . Lefevre, Textes concernant l'histoire artistique d e
l'abbaye d'Averbode, in Revue belge d'Archéologie e t
d'Histoire de l'Art, t . IV, 1934, pp. 247-264 et 335-348 .
11o . Gesta abbatum S . Bertini Sithiensium : vide etiam B.
Guérard, Cartulaire de l'abbaye de S . Bertin, Paris ,
1841 (= Collection des Cartulaires de France, t . III) ,
ubi inveniuntur diplomata a Folcuino in narratione
inserta .
11obis . Fragmentum Chronici S . Jacobi Leodiensis, auctore
monacho S. Jacobi (an . 1482-1489), ed . J . Brassinne,
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Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse d e
Liége, t . XXVII ( 1936), p. 31-41.
135 . Gerardus Leodicensis, O . Cist . (saec . XIII med.) .
De doctrina cordis, ed. Neapoli, 1605, 8 0 , 294 pp .
Septem remedia contra amorem illicitum
. Quinque inci-
tamenta ad Deum amandum ardenter, ed . A. Wilmart ,
0. S. B., sub titulo Les traités de Gérard de Liége sur
l'amour illicite et sur l'amour de Dieu, in Analecta
Reginensia (= Studi e Testi, 59, 1933), pp. z83-20 5 ,
205-247 .
Exc. ex sermonibus et tractatibus (De doctrina cordis ,
Septem remedia, Quinque incitamenta) ed . A. Wilmart ,
O. S . B., sub titulo Un traité inédit de l'amour de Dieu ,
in Revue d'Ascétique et de Mystique, XII, 1931, pp .
364-428 .
139. Ghaerbaldus, episcopus Leodiensis .
Capitula, ed. ap. Carlo de Clercq, La législation religieuse
franque de Clovis â Charlemagne (Université de Lou-
vain, Recueil des travaux publiés liar les membres des
Conférences d'Histoire et de Philologie, 2 e série, fasc .
38 ), pp . 352-356 et 357-362 .
144. Quodlibeta X ; XI-XIV : cf . Bibliographie, nos 356-357
Quodlibetum XV ; quaestiones ordinariae III, ed . O .
Lottin O. S .B ., Louvain, 1937 (Les Philosophes belges,
t . XIV) .
148. Adde : Instructions circa divinum officium, ed . A. de
Poorter, Un traité inédit de Gautier de Bruges (= So-
ciété d'Émulation de Bruges, Mélanges, V) . Bruges ,
1911 .
151 . Epìstolae Guiberti ad abbatissam et ad moniales Bingen-
ses, ed. in Catal, codd . hagiogr . bibi. reg . Bruxell ., I ,
PP . 551-555 ; 557-561 .
152. Guibertus vel Gilbertus de Tornaco (?-1284) .
Epistola ad Isabellam, filiam regis Franciae, ed. A . de
Poorter, Revue d'Ascétique et de Mystique, t . XII
(1931), p . 116-127 .
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Tractatus de pace, ed . P. Ephrenz Longpré (Bibliotheca
franciscana ascetica mediti aevi, t . VI), Quaracchi, Col -
lège S . Bonaventure, 1925, XLIV-Igo pp . Vide etiam
Bibliographie, n o 197 .
153 . Epistola ad fratres de Monte Dei, ed. Dom Justin Mc Cann ,
sub titulo The golden Epistle of Abbot William of St
Thierry to the Carthusians of Mont Dieu, now first
translated into english by Walter Shewring . . ., London,
Sheed and Ward, 1930, LVI-12o pp .
157. Ed . W. Rockhill, sub titulo The journey of William of
Rubruck to the Eastern parts of the world (« Hakluyt
Society », 2 e s., n° 4), London, 1900 .
171 . Epistola de corpore S. Vincentii diaconi . . ., ed. in Anal .
Boll ., II, 1883, p. 244-246 .
Vide etiam Vita s . Hildefonsi Toletani .
175 . Historia Walciodorensis monasterii (saec . XII scripta) .
Continuatio (non ante 1242 scripta) .
Prologus, ed . W. Levison, M. G. H.,Scriitores, t . XXX,
TI, 3 (1934), P. 1384 .
179bis . Jacobus de Dinanto, monachus (saec . XIII ex .) ,
Ars arengandi ;
Breviloquium de dictamine ;
Summa dictaminis : exc. ed. A. Wilmart, O. S. B., sub
titulo L' a Ars arengandi » de Jacques de Dinant, in
Analecta Reginenssa (— Studi e Testi, 59, 1933), p.
121-151, Cf. etiam Bibliographie, n° 889 ,
181bis . Inventarium librorum magistri Gerardi de Heers ,
canonici Tungrensis ecclesiae (t 1410), ed. Jean Pa-
quay, Un Bibliophile tongrois au XVe siècle, in Bulle-
tin de la Société des Bibliophiles Liégeois, t . VII, 19o5 ,
pp. Io8-115, 115-116 . Vide etiam ibid . pp. 117-I2o ;
I21-122 .
187bis . Johannes de Flandria, episcopus Leodiensis .
Statuta synodalia (1288), ed . F. Schoolmeesters, Les
Statuts synodaux de jean de Flandre, évêque de Liége
7 1
(Société des Bibliophiles liégeois, publication no 39)
.Liége, rgo8 .
Variae lectiones, cf . Bibliographie, no 41 5 .
Post 189 . Johannes de Ryckel, ord. Carthus. Cf. no 291 .
Johannes ex Curia, O. P. Cf. no 2o2ter.
199. Adde : Testamentum, ed. in Analectes pour servir à l'his-
toire ecclésiastique de la Belgique, t . II (1865), p . 426 .
2o2bis . Johannes Tinctoris, canonicus Tornacensis (f 1469) .
Sermo de secta Vaudensium, factus anno 1468 (= Cor-
pus documentorum, I, no 305) .
Determinatio de confessions integritate, ed . Aegidiu s
Carlerius, Sportula fragmentorum, Bruxellis, 1479,
fo 33 v 0 . Scriptum super transsubstantiatione Johannis ,
ibid ., fo =o3vo ; exc . ap. P. Fredericq, Corpus documen-
torum, I, n0 337 . Scriptum contra Bonetum et Fran-
ciscum de Maronis, ed. Carlerius, ibid., f0 1o5v0 ;
exc. ap. P . Fredericq, Corpus documentorum, I, no
338 . Aliud scriptum contra fictores novarum adin-
ventionum . . ., ed . Carlerius, ibid., f° 109 r° . Scriptum
duplex contra propositiones erroneas, ibid ., f° 110 r o -
vo .
202ter . Johannes Uyt den Hove (ex Curia), O . P .
Tractatus pro reformatione religionum (1471), ed . R. P .
Raymond Martin in Analecta sacri Ordinis Fratrunt
Praedicatorum, vol . XVI, an. XXXI (1923), pp . 46-
48, 279-3 03 .
Post 21o . Liber de fundatione rnonasterii S . Medardi
123 . Fundatio monasterii s . Nicolai de Pratis Tor-
nacensis .
215bis . Lucas, O. Praem., abbas Montis Cornelii propre Leo-
dium (1140-1182) .
Moralitates in Cantica Canticorum, De sommo regis
Nabuchodonosor, ed. inter Philippi de Harvengt opera ,
ap, Migne, P. L., 203 .
219bis . Metra lamentatoria de discordiis . . . in patria et
civitate Leod,iensibus, Metra interrogatoria ad quon-
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dam nobilissimuin principem . .. Ludovicum de
Bourbon. . ., ed . P. F. X . de Ram, Documents relatifs
aux troubles du pays de Liége (= Collection de Chro-
niques belges, VI), Bruxelles, Hayez, 1844, pp . 352-
353 ; 355-35 6 .
Alia poemata : Epitaphium Ven. Willelmi de Ruck-
lingen ; Conditiones inclytae civitatis Leodiensis, ibid . ,
P . 353-356 -
Vide etiam Praefatio, p . XXII-XXIII .
222bis . Narratio de fundatione Leodiensis civitatis, interpo-
lata in compendio quodam Vitae S. Huberti a Jona
conscriptae, ed . in Catal . codd. hagiogr . bibl . reg. Bru-
xell ., I, p. 336 .
247 . Opuscula sacra, ed . ap . Migne, P. L ., 16o, 1055-1150 .
Diplomata, ibid ., 1151-116o .
De operibus sex dierum, ed . inter Hildeberti opera, ap .
Migne, P. L., 171, 1213-1218 .
250 . Petrus de Herenthals .
Vitae paparum . . . : ap. G. Mollat, Stephanus Baluzius ,
Vitae paparum Avenionensium (nova editio ad fidem
rnanuscriptorum), Paris, Letouzey et Ané, 1916-1928,
t . I, pp. 178-182, 233-234, 298-303, 347-34 8, 403-404,
466-467, 5 1 9-53 6 ; cf. 569-570 .
255 . Afide :
Epistolae XXI (ad Willelmuin) et XXVI (ad Alexan-
drum papam) sunt Philippi, abbatis Eleemosynae .
Moralitates in Cantica, de Somnio regis Nabuchodonosor
sunt Lucae, abbatis Montis Cornelii propre Leodium .
Ex carminibus a Nic . Chamart Philippo de Harvengt
attributa, alfa sunt Petri Rigae, alia Hildeberti, alia
(7-Io, 12-18, 20, 28, 29) incerti auctorìs .
258 . Diplomata, ed, Miihlbacher, M. G . H., Diplomata Karoli-
norum, t . I (1906), p . 3-60.
260 . Liber de officiis ecclesiasticis ; Liber de canonum observan-
tia ; Tractatus de psalterio observando, ed. Dom Cu-
nibert Mohlberg, in Radulph de Rivo, der letzte Vertre-
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ter der altrömischen Liturgie, Texte, Münster-in-W . ,
Aschendorff, 1915 .
Testamentum, ed . Dorn C. Mohlberg, Radulph de Rivo
(Université de Louvain, Recueil des Travaux publiés
par les membres des Conférences d'Histoire et de Philo-
logie, fasc . 29), 1911, p. 217-220.
274. Quaestiones in Musica, ed. Rud. Steglich, Die Quaestione s
in Musica . Ein Choraltraktat des Zentralen Mittelalter s
und ihre Mutmassliger Verfasser, Rudolph von Sint -
Trond (1070-1138) . (Publikationen der Internationalen
Musik-Gesellschaft, Beihefte, 2 e série, fasc. X) . Leipzig
1911 , pp. 1-3 .
277. Commentarius in Ecclesiastem, metro heroïco, ed . A . Bou-
temy, sub titulo Fragments d'une oeuvre perdue d e
Sigebert de Gembloux. (Le Commentaire métrique de
l'Ecclésìaste), Latomus, t . II, 1938, p. 209-220 .
278. De aeternitate mundi, ed. Rich . Barsotti, Opuscula et tex-
tus, series scholastica, fasc . 13, Münster-in-W., Aschen-
dorff, 1933 .
Quaestiones in libros Aristotelis . Exc . ed . Dr Martin
Grabmann, sub titulo Neuauf gefundene aQuaestionen »
Sigers von Brabant zu dem Werken des Aristoteles (Clm .
9559), in Miscellanea Fr. Ehrle, vol . I (= Studi e
Testi, 37, 1924), pp . 127-147 .
283 . Sermonis excerpta, éd . J . Warichez, sub titulo Etienne d e
Tournai ou Pierre de Blois ? in Mélanges Ch . Moeller,
t
. I, 476-477, Louvain, 1914 .
Cf . Bibliographie, n°8 825, 827, 828 .
283bis . Stephanus Tungrensis, Leodiensis episcopus .
Liber capitularis vel Collectarius . Praefatio, ed. Dom
C. Mohlberg, sub titulo Spuren eines verlorenen Litur-
giebuches des a Liber Capitularius » Stephans von Ton-
gern, in Mélanges Ch . Moeller, t . I, p . 357-35 8, Louvain ,
1914 .
292. Alius Tractatus de musica . . ., ed. J . Wolf, sub titulo Ein
anonymer Musiktraktat des elften bis zwölften Jahrhun-
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derts (Vierteljahrschri f t f ür Musikwissenscha f t, t . IX,
1893), P. 186-234 .
3o3bis . Waltcaudius, episcopus Leodiensis (810-831) .
Capitula, ed . Alb. Wcrminghoff, Neues Archiv, t . XXVII
(1902), p . 578-580 ; repot . ap. E. Schoolmeesters . L e
droit diocésain liégeois à l'époque carolingienne, Leodium ,
t . II (1903), p . 55-57 ; cum var . lect ., ap . Carlo de Clercq ,
La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagn e
(Université de Louvain, Recueil des travaux publiés
par les membres des Conférences d'Histoire et de Philo-
logie, 2 e série, fasc . 38), 1936, p . 363-366 .
307. Analecta Bollandiana, IV (1884), p . 323-333 .
318 . Vita 2, Recensio a) Additamenta in Catal . codd. hagiogr.
WV. reg . Bruxell ., II, p . 1 33- 135 .
326bis . Miracula S . Annae, matris Mariae genitricis Dei .
Miracula antiquiora collecta a Petro Dorlando Cartusia-
no, ed . in AA . SS . Boll ., Iul ., VI, p. 261-279 .
Miracula quaedam, in Anecdota ex codicibus hagiographi-
cis Ioh. Gielemans, Bruxellae, 1895, p
. 391-393 .
Miraculum in Ouderghem prope Bruxellas an . 1482, i n
Catal . codd. hagiogr. bibl . reg . Bruxell., I, p. 185-186 .
345 . Translatio trium virginum Coloniensium Walciodo-
rensis, auctore Roberto, monacho Walciodorensi ( ?) ,
ca . 1130, cd. W. Levison, M. G. H., SS., XXX, II, 3
( 1934), P . 1375- 1 3 8 3 .
352 . (auctore Philippo Harvcngio vel potius Philippo abbate
de Eleemosyna) .
375biS . Passio S . Exuperii et sociorum.
Versus sculti in feretro S. Exuperii in abbatia Gembla-
censi, ex codice ecclesiae Belisianae (— Bilsen), ed . in
Catal . codd. hagiogr. bibl . reg . Bruxell ., II, p. 367 .
378. Additamentum Nivialense de Fuilano (saec . VII ?), ed .
Br. Krusch, M. G. H., SS . rerum merovingicarum, IV ,
P. 449-45 1 .
379• Ed . ap. Mabillon, AA . SS . O. S. B., IV, I, p . 624-629, Quae
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omittuntur ap . Mabillon, in Calai . codd . hagiogr.
bibl . reg. Bruxell ., II, p. 28-29 .
384. Additamentur in Catalogus . . ., II, p. 482-. 485 .
401 . Prologus Vitae et translations, ed . L. Herrmann, Latomus,
t . III ( 1939), p . 164-165 .
Vita metrica, auctore Theobaldo (1130-1175), monach o
Lirensi vel potius Vernonensi, ed . L. Herrmann, sub
titulo Une vie inédite de S. Gommaire, Latomus, III
( 1939), p . 165-182 .
4o6bis . Vita Hildefonsi Toletani .
Vita auctore Herimanno Tornacensi, ed . ap . Mabillon ,
AA . SS. o . s. Ben., II, 520-522 ; 2° ed., 498-500 .
407 . Epistola Guiberti de hoc opusculo, ed. in Catal. codd. ha-
giogr. bibl . reg . Bruxell., I, pp
. 493-495 ; 496-499 •
410 . De prima translation S. Huberti, ed . in Catal . cold. ha-
giogr. bibl . reg. Bruxell ., I, p. 336 .
412 . Appendiculae I et II detrahendae suet .
424 . Vita S . Landelini .
Ed . in AA. SS. Boll. . . . ; ed. W. Levison, M. G. H. ,
SS. rerum merovingicarum, VI, 438-444 .
450. Epistolae Guiberti ad Hervaeum abbatem etc., ed. in
Catal. codd . hagiogr, bibl . reg . Bruxell., I, pp. 537-539 ,
541-542, 543 ; ad Philippum Coloniensium antistitem ,
ibid., p
. 548-549 ; ad Sigfridum ep . Moguntinum, ibid . ,
P . 549-550 .
521. Noticia de Vita Guiberti : quae noticia, scripta ca . 1230,
ad Guibertum abbatem (t 1213), non ad Sanctum
Guibertum (saec . X) pertinet .
522 . Oratio ad S. Wolbodonem, rythmice, ed . in Catal . codd .
hagiogr. bibl . reg . Bruxell ., II, p . 339 .
